













































































































???? ???? 、?? ? 、?
???????…??????????????、??????? ?? ? っ? ?? 。?? 、? ??? っ ?? ー ．?
千田夏光著?????????????????????? ? ? ???? ??っ? ??
???????????????????
??????????????????????????????????????????。










???????? ?????? ??????．??? ー ?????????? …??ッ ?ー?????????????…?
?????????
























?、???????????????????っ????、??????? ? 、 ? ??? 。?「? ? 、 ????? 」???。? ? ? （ ）??? 、? 、?、 っ??。?「???????っ? ? っ??? ??っ ? 、 「 っ????? 、? ……」?????「 」 、??、 ? 。「??????」??????、?????




































































































































































?????????? ? ???? ???? ? ?。???????? ?? ?、?????? 、? ? ?ー っ ?っ 。?〈??〉??????????? ???? ? ??、? ?? ?? 、 ? ー 。? 、 ? ? 、? 。??? ? ?? ??? ? ?? 、? ? 「 」 ッ 。? ? ?? 、 ? 、 。??? ? ッ ー ー? ?? ????? ー ? 。? ? 、 ?? 。?『 ? ー ???????? ???????? ?????? ?? ???? ッ ? ?? っ? ? 。 ? 。

















?????????????、????? ???、?????? っ っ 、?。???? 。?? 「 」 「 」 ?? ? ? っ ?? ? 、?ー? 。 ?????? っ 。
???????????
????????????????
??????????……????????????????、??????? っ??? 、 ???? ???っ?。（?）?????っ????????




??? ? ? ???、??? ? 、 ?????? ? ゃ、 「 っ??? 」 ? 、?? ? ?……。?? ? 。
??????????
????、 ???ー ? っ?、?????? ????、??? ???? っ 。??? ? 、?? ?、????? ャー ゃ?? ? 。???? ???（ ）??? 、 っ?ょ? 。???
????ゃ?????。?（?）
????????????????
??? ??? ? ?、??? ……。??? ? ?、??? 、 ??? 。
????????? 。
??? 、 ?? ????? ? 。??? ?ゃ 、 ッ?? ??? ?。????、 ?? ???? 、ー?、 、 。
ー?ッ、?ッ?ッ、???っ
???? ??????? ゃ、? ?????? ???? ??? 。






????っ ? 、 ャ?ー? ????。 ?????ゃ? ? 、 ャ ー??? ? 。??、?? ?、 ???? 。 っ 、?? ?（ ） ョ???ォー ー?、 ??、?? ャ ー?????? っ? 。
????????????????
?、??? ????。????? ?????? 、?? ? ? 、?????
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???、??????????????? ? 。? ???????????? ??、? 。 ? ????? ? 。?「? 」 、?? ー ー?、? ? ??ゃ? ? 。 ????ー?ー ?????、?……?ュー ー??、 、?? ??? 。
????????????
????????????????
???????? ??? ゃ?、???? ????? 、 ????? ????っ? 。??? 、 、??? 、
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??????????ゃ????????。?????????? 、?? ? 、 ? 、????? 。??? 、??? 、?っ??????????ょ?。?っ?。??、 ? っ っ???。? ? 、? ???っ 、 ? 、???? ー っ ?? ???? っ 。?っ? 、??? 、 ???、 ? ゃ?? 。??? ??っ?、? ? ???ィ ー?? ?っ 。??? ィ???、 ??。
?????????????????
??。???????????????????。???????????ャ????、 「????????」??、 ャ 「?」、 ェ 。 ェ、 ．?ュ?ャ? ? 。??? ? ー?? 、????? ー ? 、??、 ? ???? 、 ???? ーィ??????、??????????? ?、?…??っ?? 。??? ?????? 。 ????…… 、ゃっ????ゃ? ???。?????? ????、?っ???? 、っ ?? ……
??????????ょ???????????っ???、?????????? ? 。??? 、っ???。???、?????????????????? 。??? ッ 、??? ッ 、 ッ?…… ょ 。??ュー ー ??? 、?ー? ?ュー ?? ッ?ー??ュー?????、????? っ 、?? ? 。??? ?、 ?? 、??? 。?ー?ー ?、??? 、?。?っ? 。?っ? 、?? ? ?? 。
??? ? 、
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????????????????。????ュー???、?ー????ュ???????? 、 ? ????ょ 、 。
????????????????
??? 、?? 、 ???????、??? 。??? ? 。??? ゃ、?? 。
????????????
??? 、 ? 、?? っ ? っ????、??? ー?? ょ?。 ???????? ?。?????? 。??? 、 っ??? 。?? 。
??????????????
????????????????
??。??????????、?????っ??????????ょ????? ? 。 っ??? ー …… ???っ?? ?、?? 。 ィ??? っ?? 。
???????
??? ??。?????っ???、 っ????? 。? 。??? 。?っ? ? 。?? ? 。 （ ）????? ?????? ? ? ?? 。?? ィ ??。?「 」?? ? ? ……。
??????
?????????。??????、????……。???? 。ー??????????ー???????? 、 ??っ ???っ?????????。??? っ??（?? ） 。
????ッ??ッ??「????」
????? 。 ャ?? ? 。???????????? 。
?「???? 」……っ??????
??? ????。 。??? ゃ 、?? 。
?「??????」、? ???






?????、 ????? ????、 ?? 。??? ァ 、???? 。??? ゃっ 、????、?? 。
ー????ー?????、????
?????。????? 、??。 ゃ 。??? ? っ 、?? ? ??? ? 。??? ?、??? ??? ?ァ ?。?っ?????? ? ????。（?） ????。?「
?????? ? っ 」?????。?っ ー??? 、 ??
??????、?「????????」??っ ? ? 。 （ ）??? ??。????ー?????????????っ??。????????????????????????? 。?????? ? ゃ 。??? 、 。????? 、???
?????。?（?）
????????????????
???。 ー ?っ 、???????っ???? ?? ??
??????
?????、 ?????。??? ー ?ー??? ……。
??????????っ?????
??????ょ?? 。 （ ）
????????????
??? ??????? ?? ? 、???? ? っ ??、? っ ??? ?っ ??? ょ 。（ ）??? 、 ???、 。?? ? 。
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?????????ょ? 。?????????、??????????、?????、??? …… ……?ー っ 、 、????? ????? 。（?）?????????????
???……
??????????っ???????? っ 、 ???? 、 ???? ???。? ??????????? ゃ 。 、??? ? っ??? 。 ャ ー??? ? 、????? 。??? 。 ???ー 、??っ ?? ?? ???? …… ? ??? 、? 、?? ???……。
????????????????
??? ?…（ ）??? 。????? 。 ッ っ???っ?、??????? ょ
ー?ッ??????




??????、? ?????? ? 。??? 、 。??? っ 、??????っ ??、?????????? 、??? 。??? ??? 。??ュー?ー?ュー?ー???????????????っ 、 ー
??ャ??? っ? 、??? ?? 、??? 。??? 、?? ?。「 」??? 。
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???????????????????????、????????????っ ー ォー 、??? ? 。??? ??? 。
?????ィ????????ー?
??? ????????……。??? 、 ィ??? ? 。??? ……。
????????? ??
??っ???????????????。?（? ? 〜 ???）????? 。 、 ???? ? 、??、 ???。?、?????????? ???? 。?????? 、??っ っ
っ???????。
????????????。???
?????っ??????、?っ??????ょ? 。 ???????????、?????? ?????。?? ?????????、? っ?っ っ 。 ? ?????? 。
?????????????









????????ッ?ョ??ョ?。???????、??? ? ? ??。 、??? ? 。 ? ?????、 ?。??? ???? 。?? ??、 。 、?? ? っ 。???、???? ???? っ ???。 っ??っ? 。 ー??っ 。??? ー 。?? 、 ? ー?。? 、 ? 、 、????、 ッ ??? ???
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?????っ?。?????、?????????????、???ョー???? 、 ??。??ー ィ ? ???? ??、?、?ー? ???? 、?? ? ? 。 、??? ? ? っ ょ??。?? 、?、????、? ? ??。? ? ???ッ?ー ?っ 。???? ??、? ? ー蒋恵投璃
?????????????、? ?????。??????? ?。???ー ?（ ）?? 。?? ??、 ? ?
??っ???、???????????。?ャ ャ? ?????、? ??? ? 。??? ? ? ?????っ?。?ー?ィ 。??、 、 ー ィ???? 、 。?? っ 、 っ??。 ?っ っ??? 。 ? 、??? ? ????、?。? ???? ????? ? 。??? ? 。?、? 、っ?。?????????、????????? 。 、????? ? 。?、??、???。? ? 、
???????。????、????????、??????っ?。????? ? 。??? 、?。?「 ?? ー 」??????????????っ?。??? 。??? っ 。??? ヶ ? 。 ー??っ ?っ?。? ー?? ? 。??ー ? ?? ?? 、??????? っ???? ー??。 ー ョ??? 。 っ??? ? ー?、??? 。???、? ー ャ 、???っ ? 、?? 、 ッ
一19一
?????????っ?。?????????? ー 、? ???? 。???、? ??? ーっ???????????。????? 。??、?? っ 。???????? 。???っ 。??? ー ー 、??? ー ? ?? 。???、?? 。??? ? 、??? ? 。???、 ????っ?。???、???????っ????? ? っ 、??? 。 、??? っ????っ?????。????????????。 、?
?????。????????????。??、??????????????? ? 。??? ???? 、 、? 、??? 、 ー 、????、 ? っ 。????? ー ー ッ??? 。?????、 っ?っ?。 ー ー?ー???? 。 ?、??、??? 、 ? 。????? ? ー ー????? 、 ???????? 、?。?????? 、 ?っ?、? ャ ャ?? 。 ? 、 、??? ? 。 っ??? ? ?????
??っ???。????????。?????? ? 、??? 、 ??? 。?? ?、
「???、?????ャ?????っ
??? 。 。?? 、 」?? っ?? 。??? 、???? ??? 、?????、??? っ?。 ????、?? っ 。???? ? 、?? ? 。??? ??? 、?????。??っ ?っ???、?ャ? ?????。?????ッ ー 、???????? 。?????ー??????っ 。??? 、 、? ?? ???????? っ 。? 、
一20一
?、???????????。??、??????。 ???。?? 、 ??????? っ 。 、??? ?? ?、??? 。?????? っ 。?????? 、??????????????。?????、? ???? っ ? 。?、????? ?。?「? 、 、蒋集投寒
???っ??????????? 」??? ??? 、??? ?? ???っ???。????????????? 。
???????????。???????????っ?。? 、?? ? 。??? 、 ?????????、???????。??? ???? 、 ッ ー?? ??? っ 。?「?????? ?」??ー ? ? 。???? 。??? ????。?? ァ?、 ャ ィ ー??? っ 。?????、????? っ 。??? 、 、? 、??、????、 、????? 。 、? ??、??? ??「? ????」?? っ 。 ー ー
????っ?、??、?????????。?? ? ?っ ?、??? っ??。 ? ??????っ?、?????、?? っ 。??? 、??? ー ????、???、 ? ャ?? ??? ャ ?ー ?ー???っ 。 、???ー???っ???っ?。???????、 ゃ ???。??ャ 、?????ャ?、 ャ???、??? ッ 、 、?ャ??ィ ー ? ???????ー ? ー 、???ー ? っ?。??? ?? ???、? 、?? 、 ??? ?。 、
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????っ?。?????????、???ァー?】???????。??? ?? ? 、??、 っ 。??っ 、?? 。?? ? 、
「????????????、?っ?ょ????????ょ?」?、?
?。??? ???? 、??? 。??? っ? 、 ??????、 っ???? 、??? ? ??、?????っ 。???、 ?? ???? 、 ャ ィ ー??????????、???????????? 。???? ッ ー 、
??????????????????っ????、????? ?っ 。?「? ? ?????????」 。?「 ? っ 、? 」?「 ??」??? ? っ?。 っ?? 、?? 。??? 、??? ? ? 。??? ? ? 。??? っ?。???????、?? ? ???、 ???? 、?? 。??? ? 、??? 、







????????????????????。? 、ー? ? ?（? ）
??????っ?。???????? ????ー?????ッ ュ ー? ??????
???????。??????????? ? ??。???、 。??? 。??? ?????、 ???? 。?? ?? 。??? 、 ッ??? っ 。??? ??、???? 、??? ?。?ー? ? っ 。?????? ??? 。??? っ????? ????っ 。???????? 。???っ 、??
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?、???????????、??????、??ッ???????????。 ? 。??? 。 っ??? ? ッ 。 、??? ?? ?、 、??? ???、?? ? ???? ?。????? ????? 。?????、?? 、 、??? ?、??? ?っ ょ っ?。? ???? 」 っ?っ? 、 ッ??? ?、????? ??? 。???、? ??ー?ッ ー っ? 。 「?、? ? 」 。 「??」っ 「 ?
??????????????????? 、 ???。??? 。 。?????、?? ??っ??????? っ っ??? っ 。??? 」 ??、????。 ???? ???? ?。????? ????? ??? 、?っ っ 。?? ???? ? っ??ッ ー??? ???。 ??? ? っ??? 、 ? っ??? ? 。?????? っ??? っ っ?
??。??????。?????? ?????。????。 ? 。 ???????? ?????? ゃっ??? 、 ????、 「 ッ??? 」 ????。?????っ???「???????????」? っ 。 、「????????っ??????
?、? ??ッ ュ ッ????? 」?? 、 「??、 ? ? ? 」??? ー??? 、??? ??? ?。?「????? 」?? 、 ャ???ッ? っ ゃっ 。?? っ?「 ?
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????????????????」????っ???っ??。??? 。?。? 、 、 ??ッ?????? 。??? ? ???、?? ー???、??? 、 ー??? ??? ?。??? 、??? 、??? 、?? 。??? ??醤集投函
?????????????????????????。??????? っ 。??? 、??? 。
????????????????。?? 。?? ????。??? 。 っ?????、 ?っ???、???、?っ????????? ???????っ?、???ょ? っ （?????）? 。?? 。??? ? ? 。??、 。 ? ?。???、? 。 「ッ??ャ?」?「????」?「?」? ? ??? ? 。??? 。 。??? ? ??? ?、?????? 、 。????? 。?、? 、 、 、??? ???? っ??、 ? 、 ェ




?、? ?????? 。???? っ??? ?? っ?????? ?。????? っ っ 。??? ? ???? っ?。??? ?????? っ?。??? 、 ー?ッ?ュ ー ?っ? ?ー?? っ?? 、??? ? ??? ??。?? っ??? ?っ?? ? ? っ???、 ????? っ 。
???????????、?????????ー??????、???????? ???? ッ??? ? 、??? 「 」??? ゃ ー??? 、 っ??ャッ ィー? ? ッ ュ ュー??、??? ュー???????????っ? っ?、???? ? ???? 。?? ッ?。??? っ っ??? 。 ? ッ????、??? ッ?、??????????? ? 、??? っ っ???






??、????、??????っ 。?? ???? ? ??????? ? ???? 。 「 」??? 、
?????。????、??????????????????????、?? 、 「 」?? ??????。?????、 、??? 、??????。?
??、?????????????????。??、???、??? ? ? ? 。???、 ???? 。??? 、 ? ???? 、 、??? 、 ? っ 。
「????????????????
??……」 、 「???、??、 っ 」??、 ?????、 、??? ???っ っ 。?? ? （ ）?、? ?????、 ? っ ??????? 。（ 、??? ? ????????、??? ? っ ）???、? っっ????、 ??
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??????、??????????????????????っ?。????、 ? 、????。っ???、???、??????????? ?、???????、???????っ
?。? 、?っ ?っ????????。??? 、 ???? 、??? 、 。??? 、 ー??? ? 。??、 。??? 、?、 。 。??? 、 、??? 、??? 。
「??????????????」
???、 ???『??ゃ 』 、
ょ???????。?????????????、?????、????????? ー ??。 （ 、? 、?????????? ?? ???? ）。 、??? ?、 、??? 、 ???? っ 。??? 、 ? 、??????????? ?、 ょ????? 。 、?、? 。???、???? ???。??? 、 ? 、??? 、 『 』??? っ 。 っ??? 。???、 ????????、??? ? 、
????っ?????????。?『????』?????、? ??、? 、 、??? 、 ? ????? 、 、???? 。 、?、 ???ャー? っ 。?? 「? 」 「 ?」?、? 、??? 。? 、??? ?、?、?ょっ ????、???? ? 、?。? 、???? 、 、??、 ? ー??? ?。?? ? 。?? っ ? 、???ー? っ?、?????? ? っ 。
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???、???????????????? ? っ?、 ?? ? 、??? 、?? 。??? 、??。 ?、? ? ???? ? 、 、????? ?っ???。??? ?? 、?? っ っ 。??? ? 、
????????????っ???、????、?? 、 ?、??? っ 。??? ??????、 、 、 、?????、? 。?? ? 、??? 、 。 ??、??? ????????? ??????? ? 、??? 。 っ




??????っ???、?????????? ? 、 ? ー??????????????????っ?。 、?、??? ???? ???ー?ー??? ? ?? ?????、 ??っ??、? ? ? ?????????????、 ???? ? 、 ー??? っ?? っ?。 ? ?????? 、っ????????。??? ?????っ 。 、??? ?? っ 、??? っ??? ー?っ? 、 っ?? ?っ 。 、
?????????????????????、????????っ?ょ??????? 。 ???? ? 、 っ??? 、 っっ???っ?。?、????っ???????? 、???っ? 、 ?????????っ 、??っ 。??? 、??? ー ? っ??、 ???? ?っ 、??? ??。? ? っ?。??ー? っ 。?? ? ? 、 、??? ? ??? っ
???っ?。????っ??っ??????????っ???、???????? ? ? 。 ? ???? ????、 っ ???? 、?????? 、 ヵ??っ 。??? 、???、 ??? ??、????? ? ー?。? っ?、 ?? ???っ????、?????????????? ? ?。 ー????っ??????、 ???? 、??。??? 。??? っ っ?? 、 ??ー ??? ?
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???????。???? ???????、?ょ??????????????っ?。? 、???????????? 、??? ? 、 ???? 、 ???? っ ?? 。??? 、 っ????? ???? っ??? っ 。?????????????????
?、? ?っ 。????? っ??? ? 。聴集投稿
??????????????。? っ?。??? ? ??、?????????? ? ??っ???。? 、?? ? ??? ?
?????????。???、?「????」???????? 、? ???? ????? 、??? っ 。 、??? っ 。???、 ? ?っ???、?? 。 、??? っ 。??? 、???、 ? ヵ??? 。?、? ??、??っ 。??? ???? 、??っ ? っ 。?????? 。 ???? ?っ 。???、??? っ 、
?????????????ヵ?????、????????????????? 、??????っ 。 ? 、っ?????????????っ???、? 。???? ? ? 、??? ? っ??。 、??? 、 ??????、? っ??? ? 。????? 、?? っ 。??? ? 、?、? 、?、??? ? ???。??、 ? 。?? ? ? ?。???? ?。?? っ っ
一31一
?????、????????????っ?????、?? 、??? っ?? 、 ー ???????っ 。?、???? ? 。 ???? ? 、??? 。 ??? 、 ? ? ?????、? っ 、?????????っ????っ?、
????? っ 。?、?????? ????? ? 。???? ??っ 、??? 。 ????? ? ?? っ??。??? ?? 、?っ? っ 。??? ?? ?
????っ?????、???????????、???????、?????? ? ??、? ? 。 ???、 っ 、??? ??。 っ????? ? 。??? ?っ??? 、 、??? っ 。??? 、????っ??? 、 ??????? 、 ???っ 、??? 、 っ?っ 。??? 、 ッ???? っ?? 、??? ー??????? ?っ?。??? ??????、
????????????????????。??????、?????? 。? ????????????? 、 っ??? っ??? ? ?。??? 、 ー?? 、 ???、??? ??????? 。?っ? 、???? ??? っ 。??? ??? 、 、?? ? っ?、???? 。?? ????????????、 ? ? 、??? 、???、? 、
一32一
?????????ゃ?????。????????????????、????????っ??、????????? 。??????っ??、?????????? ?、???っ?????????。????????? っ????? っ 、?? ?っ????っ?。 、?、??? っ 。????、 ??蒋集投稿
??、?????っ????????っ?。???????? ? ? 。?????? 。?? ?ー ッ ー??? ??? ?
???。????????っ????????っ???、??????????? ? 、 ???? ???、?? ? ??? ?っ 。??????ー????????、??????っ??、 ?????っ 。 ??????っ 、ー?ッ ー????、???? 。??? 、??? ??、? 。??? 、????、 っ? ???っ 。 っ?? 、? っ 。??? ?? 、??? 、
????っ?。????、? ??????????っ????????????。?「????? ?ゃ??? ……」 ??????? 。????? 、?????? 、?????????? 。 ???????? 、 っ????? 、 ?????? 。?????? っ 。??? 。?、???? っ 、???????、???? ? ??。? ? 、 ???? ? 、
一33一
??????、?????????っ?。 っ ? ?、????????、 ??、 ? っ 。???、 ?、????? ? ??????。??? ? ??っ?。???????、????????? 、 ?????? 。??? っ??、??? 、??? 。 ???? ??? っ 。???? ?。っ?。??????????? ??、? ー????? 、 ?? 、??? ? っ 。??、?、 ? ? っ 、?? ?? ???? 。
????????????????、???????????。??? 、??? ????っ 。??? っ 、???、? っ っ?ゃ? ?っ 。ょっ??? っ???????????? 。 ? ? 、????、??????????、???? ? ?? 、
????? ? っ 。??? 、?、 、??? ????????。? ? ー???、 ?っ 。??? ? 、??? ??? 、 ?ー??? 、?? 、 ー、 ?、?
?????、?????????っ??? っ?。??? 、っ????、???????????。? ??、?????????? ? っ ? 。 ?????? ???? 。??? 。 、?????? 。 、?????。 、 ??? ???? ?、? ???? ??? 、 っ?。 ??? 、 「 ??」??? 、「 、????? ? ョッ??。 ???? 、??? 、??? っ 、???? 、
一34一
???????、??????????、 ??? ????? 。?? ?、?? ? っ 、??? ??。???、 ? 。???、?っ 、っ???????????????????。? ???????? 。??? ?ょ 、??? っ 。??っ っ 、??? っ 、蒋集投i繍
????、???????????????????????? 。?? っ ?、??? ??、?、 ??。?
??????、?っ????????????????。??????????? 、 ???? 、?っ? っ 。 っ??、????っ ? 。 、????? ? 。??? ? っ 、?、? っ?? ? 。??? ? 、??? ?? ? ???、 ???。 、?? 、??? 。?、? ?、 ゃ?? ? 、 っ?????? ? っ 。????????っ? 、「???、??、
????」??、?「??????ー????????????????????」 、 「 ???????、??」 ?、???? ? ???? 、 ?? 。??、 ? ? 、??? ?っ??? 、?、? ????? ???。??? ?、?????? ??、? ?っ?? 。?、? ? ????、??? ? っ?、? ? 。??? ? ?????? ? ?、???? ??? 。
一35一
?????、???????、???????? ? 、 ???、? っ????。??? ? ??。??????? ? 、??? ???? 。??? っ??? 、 ????? っ?。 、 ゃ??? 、??? 、?、? 、??、?? ?。 ?? ョッ???。?? ? っ??? っ 、??、 ????? ?。??? ょ ヵ???????? っ ???????????? ? ?
????。???????????????????????? 。??? ? 、?? っ 。??? 、??ー??ッ 、??? ? っ 。??? 、??? ????? 、 ? ?????っ 。??? っ 、??? 、??? っ 。?っ 、??? っ 、??? 。 、??? ?っ 、 ????? ??? ??????。??? 、? 、?????。 ー?? 。??? 、??












??????????????????、???????????、 、?ゃ 、??? 。 ? 、 ????? ? 。 ょ??? ?? 。?? ?? 。 ー ャ??? 、 ゃ?? （ ッ ャ ）??ょっ??っ??ょ??????（?ョ? ）??? 、 ??
????? 。 ??ッ?ャ???、??????? 。?ョ? ???、 。 、????? ョ? 。ョ???? ?、? ???、 ??、?ー ー ィ、 ー????? 、?? 。?ー 、?ュー ィ 、 ョ?? っ??、 ??、 ッ ? ?
一37一
???????、???????????????? ? 、?、? ? ??。????? ?? ょ???。? 、 ???? ? ???? ? ????。 、?? ????? ? 。???、??? 、??? 、 っ??? 。??、 、?? 、??? 。 ョ?っ? ょ っ???、 ョッ??ョッ? 、 、??? ?。?、? ?、????????????? ???? ? 。 ? 、
?????????????ッ??????????????????、??? ャ 、?ョッ 、?ャ? っ 、??? ? 、????????????? ???? っ 、??????、????????????? 。 、
?????? 、 ???? 、 、???、 ー っ???、?? 。??????ォ????ェ?????。
?????ッ ャ 、?????? 、??? 、??、 ょ 、??? 、?? 、 ? っ ゃ 。 ?ッ











????????、??????、????????、???????????? 、 、 ???? 、 ?ょ 。っ?????????、???っ????????????。 ????、 ????? 。??? ? ャ??? ッ ????、?? 、 っ ????????????? 。??? ? 、?????っ 、 ｝??? 、??? 。?? ャ ー??????。? ??????? ょ 。????? 、
一39一
?????????ッ??????、???????????、???。 ?????????、? 、??? 。??、 ?????? ??????、???っ? ? 。???、? 、?? ? ? ? 。 、????? 、??? 。?????? 、??? 、??? っ っ??? 。??? 、??? 、??? 、??? 、???
???。??、??、?????、??? ? 。??っ ー ? ?、??っ 、 っ????、??? ? ???????。? ??? ? 。 、????、??っ? 。 ィッ??? ? 、??ー??? ? 、 ?????。?? ? 、?? 、????? ? ?、?? 。??? 、 ??。? ??、???? 、??? ? 、 ???? ? 。 っ
?ャ??ャ?、????????????????????。????、????? ? ? ? 、????? 、 。????? ? 、 、???? っ??? 、 。?? っ 。??? ?、ッ??????。??????????、? ?っ????? 、??? ? 。??? ?。??っ 、 っ???? 、ッ?ャー??????。?????????、 ?????。?????、 ャ ?? 。 、?? 。???????? 、? ?
一40一
?????。????????????????????、??? っ ? ?? 、??? っ?。???? ? 、??? ? 。 ー?〜 、??? 、?? 。 っ????? ? 。?? ? ? 。???、 ょっ 、??? 、? ??? 、??? 、?????特集投縞
???????????ょ??。???。? っ 、?????? ? 。??? 、??、





















????「?????????????」???、??????????????ー ??。? ? ＝ ? 、?? ? 。????????????????????
?????? ?????、?? ???? ????。???、 ? 、??? ??っ 。????? ? 、????????、 ??? 。???????? 、 ? ー ?? 。???、??? っ 。
?????、?????、???????? っ ???? ?、??っ????????? 、 ????、 ? ? ???、 、 、??? 。??? 、 っ????? 。??? 、 ??、?????? 、??? ? 。??? ? ? っ ? ?、?? （ ） ? 、???。?????? 、 ? 、??、 （っ?????）????、?????っ?? ?っ ??っ??? 。 ?「 」???????? 、
一42一
??????????????????????????、?????????、??? っ ???。 、 、?? ???? 、っ??????????????????? っ?、?? ?っ?? ?? ょ 。?????????????????
??????っ? ? ? 、???? ? 、?? ??ょ? 。??? ? ?????? ? 。??? ??、??????っ ??。 ????? ? ?? ?? 、
??????、?ー???、??????、 ? ? っ ? 、??? ??? 。
主婦の京だ1職が犬年齢別1















?「????????、???????」 ? ???????（????）?、 ??? ???? ? ? 。??? 、 ??ー??? ?、??? 」ー?? ?（??）、「????????????????」 ?
????????? 。 ー?? 、 「??? 」 ??? 。 っ??、 「 」???、 、??? ? 、??? っ ? ? っ??? 、?????? 、??? ー
??．????????????
?????、?????????????????????、?っ??????????????????、?っ?? 「???」 「 」??? 。 っ??? っ?、? 〜 。 、
?????????????、???????????????、??????。 、 ?「??????、?????????
??? っ 、??? 、 っ 」??? ?????? っ 。??? 、??? 、??? っ??? ょ 。
?ッ??????????????????
???「?????」 ? ??っ??? 、??????? 、??? 、??? 、?? 。??ー ?
一44一





??????????????????。?????ャ???????????? 。 、??? 、??? っ 。???、 ?
□一業主婦興野













??????? （? ??????????（? ）
???????????『??）???????
?????????????????????? 、??? ???????。????ー?ャ????????????「???????????????」??? ? ??、???????
??????? 。?????、 ー 、??? ?、??????? ?? ?、?????? 、??? ?ょ 。??? 、 ????? ??????、 ??? 、??? 。??? ャ??? 、?、? ??。??? ? 、 ??????????? ?
??????????。???????? 、?「???? 」???、? ????? 、 ???? 、 ??????」???? 、??? ?ょ 。??? ? 、?（???? ） っ ?、???? ????ょ?。??????? っ ? 、?? 、?? ? ょ 。??? ??? っ?、????? 、??、? ??????? ?、 ?? 。??? 、??? っ 、
一46一
???????????、???????????????????????? 。?????????????ァ??
???????? ???????。????????、?? 、 「??? 」 ? 。??? 、?? 、 ァ 、?? ? 。??? （ ）
????????????????
「????ァ?」???、?????
??? ?????、????????????????、??? ???? 、??? ????? 。?? ?? 、?????? ????、 っ?? 。????? ょ 。
????????????ァ??。??、??、?????、????????? ? ょ 。?? ?、?、? ? 。??? 、 ー?????、??????、?????っ??? 「 」??????? ? ? っ?、 。?? ? （ ? ー ）
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〈?????????〉（???????、??????）?????????。「???? ?? ????? ? ?
?????っ??????????????????? ???????? ???????。?????、????????? ?????っ?? ??????? 、 ? 」 、??? 、??? ? 。??? 、 、 、??? っ 、? 、??? 、?? 、 。
??????
?????
?????? ??、?? ?????。???? ?? ?? ?、????? 。 、 ??? 。
「????????????????
????? ? 、????? っ ? 。??、 ? ? 」
一48一
????????ー??ィ???????????〉（ ? ???、 、?? ? ??????、?????? （ ）、??? ?? ?????、 ?????????っ?、??っ???。??????〈 〉?? ???。 ???????? 、?「??? っ?」 「 っ ????? ? ???? 」 ?? 、??? ? 、??? っ? ????? ?? 。????? ? ??、? っ ??、??
??????????、????????????。????????????? っ 、 ???? 、??? 、??? 。?????????????? 、?? ー 。「?????????っ????????? 、
????? 『?? 』??? 、???。 ?? ???、?? 」?、 ? 。??? 、? ??????（??????）? 、 ???? 、????? ???。
????????????????っ?????、?????? ? ???。??? ??? ?? ? 、 ????? ? ???っ? ???????? 、 「??? 」 、?、?????っ 。???? 、?ー ー ?ー? 。 、??、 、 、?、?? 、??、 ?、? ????っ? 。??? ? っ ? 、?? ??? 、?? ??? ? 。????? 。??? 、
一49一
?????????、??????????????????、???????????????????????っ?? 。???? 、 ??? 、（???????????????
?）??? ?? ? ? っ??。??? 、 ???? ?、?? （?、 、 、? 、 ）??? （ ??、? 、 ）???。 ?????ュ????っ?、?????????
????? ? っ 。???????? 。??? ??????、
?????????????
、?、?
???????????????????????? ?っ ? ?、?、?????????????????? 。 っ?? 、 、 ?、 、 、??、 、?? 、 ???、?。????、??? ??? ?????っ ? 。??? ??、? ? ? 、??? 、 ???。? ??? ??っ? 、?? 、 「 ……」?「? ?っ ……」???? ? 。 っ??? ? ??。 「??? ? ?? ? ???? ? ……」
?。????????????????????っ????????、???? 、??? 、?????? 。 、??? 、 ???? 、 ? ???? っ?? 。???
「??????っ?ょ???????




?。????????????????????、????????????、? ? っ?? ? 、????? 。??? ー???っ 。 ?、 ??????????????、? 、?? 、?? ??????、?ー???ー??、????? （ ? ）、 、 ???? 、??? ー 、 ???? （ ? ）。????、? っ 。?? ???、 ?? ????ー ー ー??? 、っ?、??????????????????? ? 。
????????????????、
??????????????、??ー? っ 、 ??????? 。???? 、?、 ???、?っ?????? ?? ???? ? っ ???? 。??、??????、? ?????????。「????????????????????? 、?、??? ?? 。
?? 、??? ? …。?????? 、???、????? ?? ? 」??? 、?? ???????? っ???
??????っ??????????
??????。??? 、 ??????????っ???っ ? 、?ょっ?? 。???? 、??? 。 「??? ? ……」????????????????、???っ 、 ????? 、 、??? 。 ???? ??っ?????? ……。??? ? ????? ?? 」??。 「???」?? 。??? ???、?????????????? 、??? ??、??? ? ?? ? 。（ ）
一51一
?「???????????。????? 。 」 ??? ???????、????????。?? 、?? ??? ????? 、 っ?? ???、 っ???? 〈??ー?? ?〉?? ー?ー?〉 ? っ?っ?、「 ???? ー」?、 ? ?? 、??。
??
企業の















???????????????????????????、????????。????????????????? 、??? 。??? ?ー?? 。 、????? 。?? 、 ?っ??????、???????????、???、? ー? ー??っ ?????っ ? 。?? 、??? 、??? 、?? ?、? ッ 、?ー? ャー、 、 、?、? 。??? 、 ???? ?????? ?、? っ??? ? 。?? 、 ー ー、
　　一一
???、??ー???、???????? 。??? 、 ???? ? 、 ???? ??? ? ??、? ? ? 、??、 、??? ??? 。??? 、??? 、????? 、?? ?ょ 、 、??? ???? 。 ?????????????、??????? 、?? 。???﹇??ー????
????? ???? ??ヵ?、???? 、 ヵ
???、????????????」???????????、??? ?、 っ??? 、 ???。??? 、??? っ???、???っ 、??????? ???。??? 、 ?? っ???ッ ェ ?、??? っ??? 、?。???、 っ 、??????????、???? ???、 ??? っ 。??? ?「??? 」 ………。??? ?
??????。??????????、???????????????、?ー ー?ッ ? 。??? ? ? ?、?????? ??? 、 ?? 、????? ? 。??? 、?? 、??? っ?っ? 、 。????? 、 ???? ? 、 ッ?? ー ー ? ー??ャー ??? ? ??????? 。???? 。????? ??、????? 。
一54一
?????????ー?????? ?? ?? ?? ?。????? ー? ?? ?「 ????? 」 ?ー 。
（????）（?）? ??????、????
?????????????。??、? ? 、???
?????????????????????、????????????????? 。??? ???。 、???????、???????????? ?（ ）?? ?? ???? 「 、 ???? 」??? 、 ???? 、??? ?っ 。?? 、 っ??。??、 っ 、??? ???? ???? 。 ???? 、 ? ???????。???
一55一
????、?????????????。??????????、??????? 。 ??? 。??? 、 ???? っ 。???、 ???? ??。 ??????????、 ? 、?? 、????? 、??? っ 。??????????????
?????? ? ?????????。??? 。?、? っ????。??? っ??? 。
?????????っ?????????ー??ー??????、????????????????????、??? っ?。 「 ー?ー 」??っ っ 、 。?? 、???????? 。??? ?、???? 、 ? 。 ???? 、 ?
?????????????????????????〜 。??? 、 。??っ??。 ?? 〜????っ???? 。??? ………??? ? ???? 。??? 。??? 、
??????、?????????????? ? ???ーー?、 ???????。????????
???????? 、???〜????? ? 、??? 。??? 、??? 。??? っ 、???????、?っ???????????? 。????? 、?????? 。 （ ）??? ??? 。 ?????????????????。
????????、? ? 、 ヵ っ??? 、??? 、
一56一
???、??????????????。?????? ? ?、 、??? ? 、??? ? 。??? 、 っ??? ? 。??? っ 、???????、??????????? ?。????? 。 ッ?? 。????、??? っ??? ? 。?????????????……。??? ??。? ????、??? 、 ー?? ? ??? ? 、 ?っ?ゃ?。? ? 。?? ? 。??? ? ?? ?
?、????????????????。????????? 、??? ? 、?。
???????、?????っ???????、 ャ ? っ ??? ょ 。
????? ? ?? 、????? ???? ? 。??? ー???っ 、??っ 、 ? 、?? ???????????。??。?? ? 。?? ? 。??? ? ー??? ? 、?? 「 」 ? 。???「??」 ? 、??? ??ー? ? ?
（??）





??? ? 、????? 、 「 ッ??……」 ?? 。??? 、???
??。??????????????????。??? ? 、????、? ???????????。? ??? 、???????????。????っ??? ? ? 、 ??? ? 。
?? ァ ョ ?ー?? （ ）???? ァッ ョ ? ー?? ッ ? ? 、??? 。??。??? ??? 、??? ? 「 ょ?」 「 ????」、???? ??? ?? っ 。???? ァッ ョ 、??? っ 。 ー








???????????????????、??????????????っ?????。????????????? 、 、??、?? ??? 。??? ッ???、????????。??????? ? ???、 ょ 、っ???????。???????、?? 。????? ????? 。 。??? っ?、? 。?? ? 。??? 、??? 。???? ?。??、 っ??? 、??? 。
????????????。??????? 、?????、??? ?????????? ??? 、?? 。???????????????
??????? ? 、??? ??? 、???っ ??? っ?、? 、????? ー ?? ??? ??????、?? ???? 、 ? ????ィ ー ー ョ??? っ 、? ? ッ?? 。???、?? 、 「





????? 、???????? ? ???。 、 ゅ??? っ 、??? ?っ?ゃ?? 。 （ ）??? 、????、? ?? ???? ? ???????????????????「???
??? 」っ っ 。?? 、?????????。???、? ?（???） っ? 「?、????」? っ ????、???? っ??〜 、 〜
????????????」???。??????っ? 、 っ?? 、 ? 。?（? ? ）???っ?ゃ??????、???????????? 「 っ 、??? ? ? 」??? 。 ???ゃっ????。?（???）??? っ 、 っ??。? ? 「 ???? 、?ょっ?」っ? ?。??? ??? 。 「 ?ょ????」っ?、 ? ????? 、
??ゃっ?。???????????、? ? ?????。??? ????? 、??? ? ? ??っ ……（ ）??? ゃっ????? 。??? ?、 「 」?? 、?? っ? ?。 「???? 、 ゃ 」っ????? 。（? ）???????????
????? ? ? 「?、???? 」っ??? 、 ?? っ 「?? 」 、 「 ょっ??? ?っ? ?? 」??、 「 」 、??ゃ ゃ っ 、?? ???? ??????。（?）
一60一
???、??????????、????????????????、???? ? 。 （ ）??? （ ）?????、?????????????っ??? ?。????????ー??? ???っ? ……。（??）
???????????
??????っ?????「???????っ?、?????????」っ??っ 、 ? ???? 。? ? ?? 、??? 「 、 っ……」 っ 。っ???????????。
???????? 、???????? 〜??、 っ?? ?っ ゃ 。??? っ??? っ 、??? ? 、?? っ 、 「 ???? 」?。? 、?? ? 。???
????????、?????? っ ? ?、?? ????。??? 、??、 ????、??。 ????? ???????、 ??????。???、?? 、?「 ?
???????、??????????????っ??????????????????」?? 、???っ 、 ィ ィ??ィ??ィ?? 、 ? 、??? ゃ? 、??? 、 「??? ? っ 」?? 。??? 、??? 、?? 、 ? ???? っ 、?? 。?? ???????? 、??? 。???、? ? 、??? 、? ??ー ??? っ 、??っ 、?。
一61一
??????????
????????????????????????????、???????? ー??? 、 「??」 っ 、??。?? 、?? ? 。????? ??ーッ ??????? 、?? 。?? ? 。??? ?。??? 、?っ? 、???? ? 、 「?? ? 」??、??? っ???、 、「??、????????」???????（ ）……。
????、?????????????? ? 。?? 、?「???っ??? 。?? ゃ ?。? ??????? ? っ?っ? 、??? ? 、 っ??? ? っ 、?? 」 ????「???、
???????????????、???「 、 」????? 。 っ?? 。 （ ）?? （ ??? ）
???。 ?????? ??????、??????????????」???? っ??。?? ?? ?
?????????????っ ???? 「??????」???っ???? 。 ? 、 ? ?? 、?? ?、? ?? 、 ??????、?????? ? ? 、 。? ? ? ? 、 、? ー?? ? ? 、 ????? 。? 。? ? 。? ?? 〜 〜? 、 、 〜? ? 〜?
一62一
コミック。ライ
??????? ???? 。??? ???
絵案
??????
???????????。??? 、 ????? っ 。
??????っ?????、???「 」??? 。?? ?。
’
?．?
































































































????????????????????????? ?? ?? 、??????????? 。? ?? ???? 、??????????? ?? ??「????」????? 、 ????、???? ?????? 、 ? ????。???? ?? ??? 、????? 、 ???? ? っ 。?? 、???????????? ???? 。?、??? ????、
??????????、????????、?????? ? ????、 ???????っ ??。?「???????????」?っ?????
????っ????? 。 。?? ?、????、??? ? ? ??? 。????? ? （ ? ）???
?????
??ー? ?????。?? ??????? ?、???っ ? 。
??????????????、??????? ?、???????? 。??? っ ??? 、?っ ?。（ 、 ???????） 、 ? ? 、??、 ? ? 。?っ??????? 。 。?? ? 。 、??? 。?? 。? ? ?? ??? ? ?っ ? 。 、?? ??…… ??? ?? ー 、??? ? ?????…… ? ???? ? ?? 、 ?「? ?????」 っ 。 、
一66一
??????????????。??????? 、 ??? 。??????? ??????????（????）「?????????」???
???????? ??? 、?? ???????? ? 。????? 。 ?????? 、 、?? 、??。 、??、 ???? ? 。??? ???、 ??? ??? ? ?? 。?? 、 っ????? ? 。?? ?、
??????????????????????っ?。??? ?????????、 ? っ 。?? ?? ? ????? 、?? ????っ 、?? ? 。??? ? 、?? 、?? ? 。 ??、??? ょ?? ??。?? ? ??（ ）???????? ? 、?? ??? ? 、?? ? っ? 。?? ? 、??。 ?「?????????、?????????
????……??????????っ?」???、???????????????????? ?? 、 、 ??? ? 、 「?? ? 」 っ?? ? 。 っ?、? ???、 「??っ?? ?? 、?? ? 」 ????? 、 、?? 、??? ????。??????。??? ー??? 、 ??? 、?? ? ?? 、?? ??、 ? ????? ??? ? 。????? ＝ （ ）
一67一
?????っ??????????????〈???????????????????????? ?? ??、 ?????? ? 。?? 、 ??? ????????? 、??っ??? 、 、???? 、 っ ?????? ? ? ??????っ 。??? ? 、?、?? ー? っ?? ??? 。??? ? ? っ??っ 、?? （????????????????????????? ?）??? ?、 ? ?????、 、 ? 、??っ 、 ? っ
???。???????っ??????「??? ? っ ???」 。??? ?? ????っ 、 「??」?? 「 」?? ? 、?? ???っ ? 。 。??? 、 、?? 、 「 っ 」 ?????? ? 、?? 、 ??? ? 。???、?? 、??????????? 、?? ? っ ????、?? 。??? ? っ???、 っ
???????????????、?????? 、 ??? ?????????????っ??? ? 。????? （ ）
?????????????????????
????????????っ?、?????????????????、?????? 、 ????、?? っ 。??? ー?ー? ? 。 っ??? 、〈??? っ 、 、???????。? 、??? っ??? ? 。?、? ???? 。 （
一68一
????????ー?????
?「???」???????????????? ?、?? 、 ???? ? ? 。??????? ?????、 ?、?? ? 。??? 、?? 、????????????????????????????????????「??」????????????
?????? 。?? ???? ??っ ? 、?? 「 」??、 ??? ? 。?? 「?? ? ?、 （ ）、 、?? 、? ?、??? ー?っ????。
??????、???????????????、??????っ????ー????? 、 ー???っ 。???、?「 ュ ー」?? ?? ? 、 ???? ??? 。 ??? ? 。
●
「?????」?????ッ ?
???????ッ???????? 、???????? 。 「????????ゃ 」 っ?、 ???? 、?、? ……??? ??? ー ???。????? ?、 ッ??? 、 ょ
?、??????????ょ???? ? っ ?ょ?? ??。? ?????? 。?? ? ????????? ? 。?????、? ? ッっ?????????。????? ? 、???っ? 、?。 ? ??? ?????? ? 。??? っ ゃ?、???。








???ゃ??????????????????ー???? ????。 、 ?????。〈 ????????、 ???、?? ?????????ゃっ????っ?、? ? っ? 。???、? ー???? ????、ー? 。 「????? ー ? っ?? 」 、 ッ。?「 ゃ? 」
????????????「 ???っ????????」?「?? ? ? ? ???、? ??? ?っ? ? ?」?? 、???????????????? ?? ??? ー （ ? ）?っ 、???? ー ー 。ー? ? ? っ 、?「? ? ー?? ? ょ? 」?????????????????????? ?? ?? ????「 ? ?ー?? ? （ ……）」??? ??? 。??ー?? ? ー 、???、 、?? ゃ ー 、? ???っ ? 、?? ? ッ??? ?っ?? 。?? ー 「 っ? ???? ? ??? 」
???、??っ?????????????????????。?? ー????、????????????、 ? ?っ 、?? ? っ 「 」??? っ?。 ー 、 「 ???? ?? 」 っ??? ? ??? 、?? ? 。???。??? 、??? 、??????。 っ っ?? っ? ? 、 ???、 ??????、? 、 ???? ゃ 、????? ??。???、? 、?? ?????????、?????? 、
一70一
????????????????????????? 。?? ?っ 、 ?????????。?????、???????、?????????? ???? 。 ー っ 、?? ?? 。 ???? ??、??? ー 、?? っ ょ?? 。?? 、 ?（ ? ??、??（?? ? ）????、〈 ??? 〉 ? ??っ??? ? ?。?? ? ? 。?? … （ ）????ー?????
??????、???????????、
??????????????。????
????????、???ー?????っ?? 、 ー??、??????? 、 っ っ?? 。?? 、? ? 。 ー??? っ 、??? ???????? ???。???『 ? 』???ー? 、 、 ー?? 、???、 っ 。 っ??っ ?。?? 、?『 ?? 』 ? ?????? ? 。??『 』 、????????????????????? 、?? 。 ? ??? ? 、??? ???? 。 、 、
????、?????????????、??っ ???????????? ?? 。?? 、? 『 』???、 、???っ?、 ?? っ 、 っ?? ? 。 ??? ? 、?? ? ??? 。????? 、???、 ? 、??????????????????????????? ??? ??。??? ? ???、? ???? 、ッ????。??? ?? ュー「???????????????????っ?。??? ??? ?? ……」 、 ?
?? ? 。 、?
一71一
???『?????「???」?????』?? ???? ? ? ??? ? ????? 、 ?（????ょ??????、???っ????? ?） っ ????? ? 。 、?
??? ?? ? 、????? ???? 。????? 、?? ??? 、?? っ? ? 、? ??? ? 。?? ? （?? ）???????
?ー?????
??????（? ） 、?? ? ?????。?? ????、? ??? ?。
??????????????、???????、?????????????????、??? 、 ? 、 、???? ? 。?? 、?? ????ー?。?? ? 、? ?? 、?? ? ???、????、 ?????? 、???????????? 、??? ?? …… ???? ??、??? ? 、??????? 、 （ ??? 「 」? 、?? ?? 、?? ? 。






















????????????「???、?っ?????、???????????????????、??? ? ?。? ????．? 。 」??????? 。????、? っ 、?っ? 、 ????????? ょ??。?? ??? っ????「 」?????、?? ? ????? っ?、? っ???、 ???? っ 。?? ???? 、 「??? ??????っ???? 」? ?。
一74一
?????????????????ー? ー ュ 。?ー???????????????????、? ー ?????ョー???? ????? っ 。 、??????? 「???っ??? 。 ?ー ??? 」 ??っ? 。??? ???? 、 、 ????? ? ??、?? 、 「 ? ?? ???? っ 」??? っ?? 「 っ、っ?、???????????????」??っ 。???? ??? … ? 、??? 、
??????。?「 ゃ ???。?????。?????????」???????「?????。?????????、??? ?っ? 、?、? ょ」 ?
??? っ?っ????????っ???? 、「?????????? ……」??? ?? ? っ っ?。?「????、 ? ????。?? ? っ 。
??? ? …」 っ?????「?、 ? ? 」?「? ェッ ー? っ??? ?。???っ 」??? ? 、??? ??? ? ? ． ????っ ?
?。??????????????????っ???、???????????? ? っ ??、 、??? ? っ 。?「? 。?? ? 。??? ? 。 っ???っ 、????????ー? ー?ュ?????? 」????? 、???っ?。?「?、 っ ??」「? 。?? 、??? 。 っ?……」??? ? っ?????? 。 ー ????? 、っ?????、??????? ????? ? 。
一75一
??????。????? ???ィ?（?????ュ?????????????????ー?っ? ? 、 。?ー ? ???????．?、? ???? ? 。 ェ?、? ? ???? ?。??? ? 、 「??? 」????。???? ? ??ッ?ュ?「?????????????????」? ? っ 。











?ー??????????????????????????、??????っ? ? 、?? ? ? ?????? ?、??? ? ー???ェ???? ? 。??? ? 、?? 、??? ????。 っ 「??? 、 ? 」?? 。??? ?? ????? 。?? ? ???? 。?? 、??? ? ?っ????????????。?????? ? ?????? ?。 （??? ）
一　76
??????????????????? ???。??????????????、????? 、 、??? 、?。? ?????????? ?? ????? ?「????」 ? ?、 ??? 。?? ??っ??? 、?? ? っ 。?っ??っ??????? 、??? ? ッ ??。???? ー ッ ???? ? 、????
?、????ェ?????、????????ッ???????????????? ? ? ?ー????、? ????? （… ???…） 、??????????? ? ? っ 。 「?……」 「 …」?????? ? ? ????」??? ??? 。???? 。??? ー??。…… ???? 。?????? ???? ???? ? 。??? ??? 、 ッ?? ? ?、 ?（ュ??????????????????? ）、 ッ
????????、??????????。??????、?????? 、??? ???。
????????、?ッ?ュー???
??? 。?????、??? 、??? ッ ? 、????? ?? 。??? ー??????。?? ッ ッ?? ? 、??ッ????? 。 ー????? 「 ェ ー、??ェ ー」 （ ー? 、 ー??） ?、?、? ?、 ッ?? ?? ??……? ? 、??? ??。 ??
一77一
?????????????ッ???ー?????、????????????? ????? 、 ??? 。??? ゃ???、??? ?「???、 っ 」?? 。???「? 。 」??? 。 、 、??? ??? ッ??? ??、??????「??? 。 ??ょ。 、?? ? 。??? ? っ 、??? 。?、 ……。??、?? ???、?? 。 、 ?? ??? ? ゃ ? 。
???。??????????????? ?」???っ??? 、???? ?????????????。??? 、?? ゃ 。?「?ょっ ?っ 。 ッ ュー??? 、??? ? 、?? ? 、?? 」?「? 。 っ??? 、? 、? ???。 ???? 。っ?? ??、?? ?、?????、? ? 。?????? 、 。?? 」??? ッ ??、?ー??ッ?（ ）??? ? ?
????、?????。??????? ッ???????? ? ー??? 。?? ????． ???、?? ??、 ??ー 、????? ッ????? ? 。??? ?????? 。 、??? っ??? 「 （ ）??? ? 。?? っ??」 ??????? 。?「???、 、??? ッ ッ 」???ッ 。 ー?? 。??? 、??? ヵ?? 、?「????? ? っ 」?ィ?????? ??。 ??
一78一
?、?????っ?、???、?ュ?ュ?ュ??ー???????????
??? ??「??。 ェ ー」 ????????? ? ??、????? ? ???????????????????????? ? ? ???? 。 。?? ? 。??? 「 ょっ ッ ー?? 」???ッ?ュー????。? （ ）??? 。?「? ? 」???。?「? ? ー 。（???????ッ????????）????? ? ?． 、?? 」?? ?、?? ? 。 。?? ? 。
????、???????????????「?????、???????っ???????、?ッ?ュー??、??? ? ゃ っ?、??? 『 、 ょ??? ? ? 。???っ? ゃ 、????ッ ?ー 』っ っ ??」? 。 、?「? ? ? 、????? 」 っ??? っ ゃ っ?、? ???。 ィ ??????? ? 、? ????? ッ?ュー????? ?、??? 。??? ?? ? 、????? ッ ????、 ょっ?? 。??? ??
???、??????????????? ? 、 ッ??? ???っ っ 。??? ?? っ??、?っ?? ?。??? っ ???? 。 、 ュ??、 ー????? 。??? 、??「 」 ? ゃ ??、? ? 」 ???、 ???? ? ? 。?? 。????っ ?? ?? 、?っ っ?????。?「? ? 、 ?」 。
一79一
??????????? ? ? ??????。 ???? ? ??? ? っ 。?? ???????????????????? 、 、??????、? っ??? ? ?。?? ? 、?? ? ??????? ? 。??????? 、?? ? 。?? （? ー ）
????ッ??．? ? 。???????????? ?? ????ー? ?。??????? ? ????っ 、 ? ??? ???? っ? 。?? 、? ??っ????? 、????（?ッ ー ?）?ー ー??? ?? 、??? ??。????ー? ??ー ?ー?? 、?? ? 。???
?????????????????????、?ー????? ッ???? 。?? （ ァ ー ）?? ッ???? ? ???ェ ー??? 、?? ?? ???? ．?。「 ッ????? 」 ???．? 、 ?? ?「?ッ?? ???????」? ??ョー ? 、?? ?? ???? ? っ 。?? （? ? ）?????? ? 。









?????．??????っ???????「???????っ???っ?。?????????、??????? ? ? ? ?」 、?? ?? ? 。??? っ??? 、?? ? （ ） 、????? 、?? 。?????っ 、??? 、??、??? 。 、?? 。?「?? ?? 」?? ? 、 ?????? ょ ? 、?????? 。?? ?、 ???? ????。 、
??〜??、???????、???????? ? ? 。??っ ???????????????、??? 、?? ?? 、? ??? ? ……。??? ー 、「?? 」?? ?っ っ???。??? ??????????。????? ゃ?ゃ? 。 、っ?????ゃ???。?????。????? 、 、??、 ? ? ?? 、?????ょ ? ???? 。??? ゃ 、 ? ? ??、? ?? 、??? ?
一　’W1　一
?っ?????????????????っ?、??????????????、????ゃ? ???。?（????、 ? 、 ???ー?????）?? ?? 、?? ?っ 、 ? ??っ 、?? ?? ? ??。??? ? 、?? 、 ー 。??? 、 、 ???? ? 。?? ? 。????????、 ー ??? ?? ? ょ ?。???????「?????」
????? ? 、???????? ? 、?? 「 」?? ?
?????、?????????????、????????????????。????っ? 「????????」???、????????????? 。?? 、?????????、?っ ? 。?（???? ャー?????? ?????? ）???? 、?????。 ?
??????????
??? 。??? ???、 ???? ?、 （???? 。（????）??? ???、
??????????????????ー?、 ー???。????っ????????????? ? ? 。??、?? ?????????????




乳・乳製品 2 チーズ1切れ（239） 1











@φ 芋 1 じゃが考シ1・1個（1009） 1






@◆ 磯 1 可美大さじ2％杯（219） 1
油脂 2 植物油やバター（約209） 2
重量は正味
一82一
??、?ー??????????????、???????????。?????????、? ??ャ ??? 。?ー?????? ?????。?ョ??ー??? ー?? ?、???? ? ょ 。???っ?
?。???〜? 、 ??? 。 ????、??? ? 。????? 。 っ ? ???????、 ー??? 、?? 。?、?? 。?（??????、??）???っ??????????、????? ? ? 、 っ
??????。 ??????? ??? っ?、 「? ー????ッ?」??? 、???????、 ? ?????ー??? 、 。
ー????????っ?????、?ッ、?ー???????????? ????? ょ 。
??????????
?????? ??、????????? 。??? ??? ??????、????? ? 、??? ?っ 、?? ?? ?? っ?。????? ?????? ??っ?? ? 、??????? ? ?????。 ? 、 っ??ー???????????、?????????? ……。
?????????、??? っ っ ゃ?? 。 ょ????、?????（ ー??? 、 ゃ ）?? っ? っ．? 。 ?? ???? ?
????、???????……???????? 、? ょ??、??? っ? ……??? ??? ……???? っ ??。? ???? 、???? 。?? 、 ???? ょ 、
（?????????）???????????? ?、
?????。 ???っ?ゃ???? 、 ? ??、??? ??? ?、??? ? 。 （?） 。??? っ ? ? ょ??? ? ??、 ? 、??? ゃっ ??? 。
?? ? ???、? ー???? ?? 、
一83一






























?????????。???????????? 。 ???。????????? ???????、 ? ?? ???、??? ??????? 。??? ??????、?。 、?? ? 。
????????????????? ? ? ?????????、 ? ?、 ??? ? ? 。?? ? ? 。
????????
????? ? ??、?????? ?? ???????? ? っ ??、??っ?? ? っ??? 。?? ょ?。??? 、 ???ゃ 、????? ? 、??????ュー??っ? ? ?????? 、 。?????????? ? 。
???????????????????
????? 、?っ ?? 、 、??????? 、 ?????????????????? っ?? 。
一一@84　一
???????????????、?????? 、 っ ???。
?????????????ゃ?????




??????? ? 、 ?ー? ?ゃ????ょ 。?（ ??? 、 ? ???）?? ー? 。
????ー???



















白飯 たまご1ケ みそ じ・やがいも 白飯2杯
朝 みそ汁 しらず セレベス うどん玉
大根おろし 豆 大根 砂糖
食 漬物 鶏もも肉309 白菜 酢
五目豆 豆腐 きゅうり しょう油
油揚げ％枚 ほうれん草 みりん













1．3 1．0 3．3 5．6
2日目・1人分 第1群 第2群 第3群 第4群
白飯 たまご1ケ みそ 玉ねぎ 白飯2杯
みそ汁 ちくわぷ さやえんどう さとう
????。????????????????? ? 。
ー????????????????。
????? ゃ?。 ー 、??ー??????????。?????????、????? ?。
ー???????? 。
???ょ??、??????????????????? ? ー????? 。 （??っ ゃ?、??? っ ??? ??? ? 。
ー???????????? ?ょ





おひたし ハンペン 小松菜 しょう抽
佃煮 しらす干 青菜 酢









1日の合計 1．0 1．1 2．2 5．4 9．7
3日目・1人分 第1群 第2群 第3群 第4群
白飯みそ汁 たまご1ケ 油揚げ 大根 白飯2杯?
納豆焼のり みそ きゅうり バターロール
食 漬物（くぼ漬） 納豆 人参 ’いちごジャム
﹇ 牛乳 ヴィンナー 長ねぎ バタ・一












夕 八宝菜大学いも ザーサイ 酒みりん
i ナムルてっぽう潰 じゃがいも さとう
2食 柿　みかん さつま芋 コ，マ
りんご りんご柿みかん ラー油
1日の合計 2．8 6．7 生4 14．7 28．6
私’ﾌ コーヒー ミルク みかん せんべい
間 うすやきせんぺい ，
食 みかん




?????? 。?? ?? 、?? ? 。
?????? ??????
?????……。???、? ? ?、?? ?ょ 。
????????????? 。






























































???ー?????????、???????? 、 っ 。?っ? ? 、 ????。??? ? 、?? ? ょ 、??? 、???。?、 ?? ???「??????ィ」??。
????? ?? ?? 、?? ?? ? ? 。??? ?
?ィ
























































? ???????????っ?。???ー?? ??、???? ? ?ゃ??、 ー ? 。???? ィ ???? ??? 、??っ?? ?、?? ? 、?「? 。?? 、?? ?ー ー ー?」 。 （?）??? ? ? ? 、?? っ 。??? ? 。??? ????? ?? 、??????、 、 ??? 、 ?? ? ??? ? ?ょ 。??? ???? ?
一89一
????ー?ー??????????????????????? ? ?? ??? 、 ? 「??? 」 ???? 。??、????? ?????ょ? 。 、?????????????
???。?（ ?????????????? ????．?????????????? ?????ッ ュ ???。????っ???? ? 。????? 、?? ? 、? ????? ? ??ッ??っ 。?? ?????? 、?? 、?? ?、 ??? ?? 。?? ??
?????????????????「 」?? ????。???? ??。??? ????????? ? ??? ……??????? 。??? 、 ??? ょ?? 「? 」????? ????? ??? ????????? ????
??????ー ッ?ー
???
??????????????、??? ? ????。???????? 。??（ ヵ?）、? （?） 、??っ?? 。??、 ? ??? ?。 ??ー?ッ ー??? ??。?? ??? ????????? ???（ ）
一90一
????
????????????? ??????、???、 ?ー???、?????? ??? 。?????????????? ??? 。 ーー????? 、 ー ????? ?。??? ? っ ?
??、???????????? ??? ? 。???? ??? ??? ? ョ?? ???????????? ? 。 ????? ?? ?? 。????????、????????。?? 、???? ??。????? 。?? ?? ??????? ? ????
????????????????
「???」??????????????????、?「??? ?? 」 … 「??」 ? 、「??????? 」、?
?「??? 」? ? ????。???????? 、?? ??? 。?????? 、 ??? ＝???（ ） （?? ）?? ? 。
???????? ??
「?ょ??」









??????????????????????（?）???? 、 ??? ー、???? ー、 ー 、
??????? っ ……。????????っ 、??っ ????? ゃ 、???? っ 、??? っ??????。 、 ???。?? 、? 。
一一　92　一
???。??????、??????っ??っ???。?????ー??????、??????? ? 、????っ ?ゃ??。 （ ）??? ? ?????? 。 ? ????、 ?? ? ???っ ょ ゃ 、?? 、???ー???? 、っ???????????。????? っ? 。????? 。 、??? ー ッ 、??? ??? ゃ 、 ???、 ? ッ 、??? ?????ゃ?? 、????? 。?? ?? 、?? ー ー 、 ッ????? っ 、????? ? っ
?、??????????。??ョ???? 、 っ ??????? ? っ 。 ????っ ー 、????? ???? 、??? ? 、っ???〜??。????????っ??? ? 、 、????? 。 〜 ー??? ?、 ?? 、????? 。??? 、 、????? っ ????。 ???? 、?? 。 、?、??? っ ?。?????? ? 。?? 、 ?っ?? ?????????。?（?）????? ョ っ
一　93　一一
?????????、?っ????????????。???????????? 、 ?????っ? …… 、??? っ?? 、??? ? 、?? ……。??? ? 、?っ? 、?? っ??。 （?）??? 、?????、 ?、??? ? 、??、 っ ? ? 。?????? ???? っ ゃ??。?? ???、 、????? ?????
??、?????????????っ?、????????ッ???????っ? 。?? ? ???っ ? っ 、??? っ 、???????????????????? 、 ? ??ー???? っ 、 ?っ?????。??? ? ???ョ 、???ョ 、 ? ョ??? 、??????? 。 ? ???? っ 。 っ??? っ 。ょっ????、? 、??? 、??? っ 、????っ? っ ゃ?。? ? ???、?? ? 、?? ?
???????、?。????? ?、???????っ????????、???????????? 、????? …… ョ?? 。????????。」
???????、 っ?????、?? 、っ??????っ???っ?ゃ? ??、? 、? ?、???ー? 、 、??? ??、? 。????? ? っ??? 。??? ゃ ? 、??っ?? ーー? っ? 、ー?ー ?、
??????。
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?????????、??????っ???っ?ゃ???????、??????、 っ???ェ ょ ?っ?ゃ??????。??????????、????? 、 ? ???? っ っ ゃ??っ ……（ ）??? っ 、 ??? っ??????。 （ ）??????
長谷川さん
?????????????ッ????。 ??。??? っ??〜 ? 、っ?????、???????????? 。????????????????? ? ゃ????、????? 、 ? っ?。? 、??? ???? ゃ? ?ょ??。 ? 、??? ? ゃ????? っ 、っ?????っ???????。???っ? 、???? ??、 ?っ?????ッ ? ??。? 、?????? ? ??。 ，?、? ? ? 、 ?????? 、 ??? ー 、
??????????……??????、????。? ー????? 、 ??? っ?、? っ ?っ????????。?????????? ?、??。??ー 、?? 。??? ?、?? ???? ? ??、? っ?? ???、? 。????、????? ? 。????????? 。 、???????? 、 。 ???? ??、??? ー ー っ???? 。?? 。??? ? っ
一95一
山中さん
???????、???????。?????????、??????????? っ 、 ??、? 、 っ??? 。?? 。??? ? 、 ???? っ 、??? っ ? ょ 。????? 、??? っ ?、??? 、??????? っ 。
?????????????????
????っ???????????????っ????????? ? っ 。??っ 、 ー?????? ????。??ー?????? 。?? 。????? ?? ょ 。??? 、?、? 。?? ? 。 、??? ? 。（ ）??? 、?? 、 ???? 、?????????????、?????? ? ゃっ ……（??）??? ?ッ?????。
???、???ッ?????????、 ? ???。????? ????? ??、? ? 、っ ?ゃっ?。（?）??? ? 、 ???、?? ? ュー??ー??、? ??????????っ? 。?? ? っ 。??? ??? （ ）、??? ? ? ?。 ???? 、 。??? ょ。? 。?? ょ、 ょ、 ょ。??????、??????? ?? 、 、っ???????。??? っ ??っ??? 。 ?っ?????????ー?
d96一
???。?、??????????。??????????????? ???? 、??? ー ??? 。??? っ?。??? ? 。?????????????????。??? ? っ 、?? （?）????? 。 ?? 、??? ?? 、っ??? 。 ? ? 。?「? ??? 」（ ） 、??? ? ……（ ）??? ?ッ っ??? 。?? 、 。
???????????????????????、??????ュー???? 、 ????? ……?? ゃ 。（?）?????????。
??? 、 ???????、?。? 。 ??? ?????、 ? 、 、??? ? 、??? 、 ー?、? ? 。??? っ?? っ??? ? 、??? 。 、??? ?、??? ょっ ???? （ ）??。?? ?? 。 （ ）
????????っ????????ゃ??????。???????????????っ?????
???????? 、 ??????????? ゃ????。?? ゃ??? 。?? ?? 、??? 、?? ???????ょ、 ???? 、??。 。?? ?ー?。??? っ ??? 。??? ー 、??? ッ．ハ????????????????
????? ?。
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????????????。?????? ?、????? っ ??? 。??? ー?? ょ 。?? ? 、 。??? ー???ィ???????????????? 。 ? ?、??? ョー ? 。??? ?っ???? ? ゃ??? 。ー?、 ??? ? ??、? 。???? 、??? ? 、 、??? ????。?????っ ??? ? 。?????? 、 。?
?????ゃ??????、?????? 。 ー ョ?? ?。??? ? 、??? 、 ???? 。?? 。
????????????????
?。? っ?????ゃ 。??っ? ?、 ゃっ?、 ?????ゃ ??ゃ 。 （??）??? ? 、??? ? 、??? ?? ? っ っ???。 ?? ????、 ー?? 。 ? 、??? 。???、? ???っ っ?、?? ????? ?? 。
???????????、??????? ???。??? ????????ー?っ 、??? ?? っ 。??? ? 、??? ? 、 っ??? っ??? 。?? ……。????? ……。??? ? 、?っ? ?? 。??? っ?。 （ ）??? 、??? 。 、??? ?? ????、 。?? 、 ?????? ょ、?、? ?
一98一
????ー?ョ??????????、?? ? ? ???? 、?? ? ?? ? ?。??? ? っ 、?? ? 、??? ?、 ?、?ー?ッ?????っ????、???????? 、 ? ?????? 。????っ 。??? 、?。????????? ??っ?っ???? 、 ?????????? 。 ???ゃ ??????????????
???????? ー 、??????????。 ?
?、?????????っ??????? ? 、 「? ーッ、??????????」っ???????。?（?）??? ? 。（?）??? ? ? ??????? ?。 （ ）??? 、 ???? 。??? ???ょ?。?ー? ???? 、 ー??? 、 ? ?
日比野さん
?。????ー?????????????? ? 、?? っ??? 。??? 、??? ー 、??? ???????????。????? 、?? ー ?、 っ?。??? っ????? ??? 、 ????、? っ 、??? 。??? ? っ????? …… ????ィ????、 、?? ? 。??? ー ??。???? ???。
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???????????????、?????????????????????。?。? 、 、 ー ッ?、? ??????????。??? 、?? っ ???。?????????? ?、?、? ?? 。????? ??、? ? ????? 、??? 。 ???、? ? ャッ ??、??、? 、?? ?。???????????





???、 ? っ??、?? ? 。???、 ???????っ????????、 ???? ??????? ??? ??? 。??? ????、??? ー 、?? ??、????。 （?）??? ?、 ????
??????、???????????? （ ） ? 、??? 、?? ゃ???。??? 、??? ?（?）、????????、??????? ??。????
?、??? っ 。?????? ? 、?? ?? 、 。（ ）??? ???。?（ ）??? ? 、??? 、??? ゃ? 。??? 、??? 。 っ??っ???????????????、???? 、????? ? 、 ょ?? 。
一　100　一
?????????????????、 ???? ??? ??。??? ? ょ 。 ????? っ ?? 、??? 、 ????? 。?? ?????????? っ???? 、???。??? ? ?、?ー????????、?????、????? 。??? 、????。 ?????、 。??? ? 、?? 。?? ?、??? ー ー??? 、
???っ???????????????????。?? 、??? 、 っ?? ゃ 。 、??? ? 、??? ????ょ。 ???? ? 、 ?????? （ ）??? ょっ 。?? 、 、????? 、??? 、??、 ッ ?? 。（??）????っ????????
??? ゃ、 。???????? ー ? ……?。?? ???、??? ? ? 。??? ? っ
???????????? ?????????? っ ???、??? ?? 、 ……
（?）?????っ??????、?
??? ? ?、 ??????（ ）、??、 ゃ???……（ ）??? ????? 、??? ゃ ???? 、 〜?? ェ ? 、??? っ?????。 、 ーェ????????っ??。???っ??、? ? ょ っ?。????、?ょっ??????? ???、?っ ……。?? ? ? ッ
一　101　一
??????、??????????っ???????????。???、??? ???? 。??? ?、???????????? ょ。??? ??? ???、???? 。?????ー 。?? 、 、??、?? ? ゃ??? 。??? ー?ッ?? ??? 、??? ?? 、????? 。 ー ?、?????? ?。 っ 、???っ ???? 、 ー ー 、??? ??、 ?? ???? 、 ????、?? 、???、 っ?? 、
???????。???????????????????、????????? ? 。????? 、 ??? 。???????????????????
????? 、 ????っ??っ ゃ??? 、 っ?っ?ゃっ ょ 、 ????っ ゃ?。??? ッ ?????? ? 。??? 、? ???? 。 ? ??????? 、 ???? 。????? ー
????????ょ?。???????? ? ?。??っ???、 っ??? ょ っ??? 、 ? ?????、?? ?? ??????? 、 ????? ゃ?? 、????っ? ???ゃ?????? 。????? 、?? ー ィ????????????????っ?、? ???
??っ? 、??? ? ?? 、???、 ?? 、????? 。?????、 、
一　102　一
???、???????????????、?っ??????????? ? 。??? 、??。? ???? 、?? 。????。??? ?、 ー??????? ????っ??? 、 ?
㌔
石関さん
??????????????。?????ー 、 ??????ー????????、?????ー ?っ?????? 、 。??? 、?????? ??。 （ ）?? ゃ ??? 。 （ ）??? ????? 、??? 。っ??????????、???????? 、 ? ?????? 。? ???。???????? 。?? 、 っ??? 。 ー 、????? 、 ? っ 、??? ー??、? 。??? っ
????、?????っ??????????????ょ??。???ッ???? ? ? 。?? 、??? 。 ???。 っ 。??? 、??? ょ 。??? 、 ??????。 、 ?????、? ……??? ?????? ? 。??? っ 、?? 、?????、??? 、?、 。 ? 、??? ??、? 、 、 、?、??? 、??? ? 。?
一　103　一
??、??????????????、????? ……。??? ? ー ??。??? ?っ ??? 。??? ?? ?ゃ 、???????????? ? ー??? っ 。????? ?? ???? ュー っ????。????っ?????、??????。?????? 、 、??? ? ??? 、 ィ ョ 、??????ゃ??????。
?????? ?????? 。?????? 、??? 、 ??????? 。 っ ゃ
????????。??????????? ? 。???っ っ?ー???????。???、?????ャ ?????。???????? 、??????。 、??? 、?? 、 ??? ?? 。????? ?? 、 ???? ???? ……??????????
????????、?? ?……。??? ?????、 ???? ??? ?。 ー 、 ー?
????????????????????? 、 、 、??? 、??????。???、 ? っ ??????、 ッ ッ 。??? ? ッ っ???、 ? っ??? 、 ? っ??? 、??? ???? ……。????。?ゃ???、? ???? ?っ???ー ー? ー 、???? ? っ 。?? ? 、?????????? 。 、??? っ 、?、? ッ っ ゃっ?????????????????????。??? ?、 、
一　104　一
??????????????。?ー?ー??????ッ?ッ?????っ???、???? 。????? ー ー??? ? ??、???????? 。 ???? っ ??、????? 、??? っ っ??? 。 っ???、 っ 。?? 。 （ ）??? 、????? 。 、??? 。 ??、? 、?? 、 ??っ? ? 。??? 、??? 。??? ?っ 、????? 、 っ 、??? ?? 、??? 。
?????????????ゃっ?、???????????っ? ??ッ???ゃっ???、??????????????? 、??????っ っ ??。??っ ?? 。??? ょ。??? っ 、??ゃ ?。??? ー ??ー ???っ?ゃ???? 。 （ ）??? ? ゃ??? 。ャー????ょ?、??????????、 ヵ っ?? 。 ???、 。????? ?、?? 。 、??? っ????、? っ?。










??????、???????、??????? ? 。???ー ー 、 ?ョ?、???、??、????????、???? ??、??????、?????ッ??????。????????????、???? 。?「??、 ?? 、?? ? ? 。 『 』????。 、? 、 ォ?? ??、?? ? 。 っ 、
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?「??????」






????????????????、???????????。?ァッ?ョ???????????????? 、 ?? ? 。??? っ 、??? ? 。??ー?ー?? ? 、??? 。?? ?? 。??? （ ） 、??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 、 ? ???? 。?? ??????? ?? 、
??????????????????????。??????????、???????????????? っ 。??? ィ???、??。??? 、 っ ?????? っ 。??? ャ?? 。 ? 、 。??? ゃ??? ッ 。??? 、 ? ?、??? 。
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美しき人形の家●社宅
???????????。??????、????????????????っ??ー ー 。??? っ 。????? ……。??? 、??? 。 、 ????っ??っ???、????????????????。??? っ ? っ 、??っ?? っ 。??? 、?? っ 、?ゃ???? 、??? ? 、 。??? ? っ??、 ー 、?? ? 。??? 、???????っ 、?「? ゃ 、っ????????????」???????、??っ ? 。?????、?? 。
?????????????、????????ュー?? っ 。??? ???????。? ?????????? 、??? ??????っ???。? ? ??っ??? ???っ?、? ? っ 、?????。??? ? 、???? 、っ?。??????ィー?ー?ィー





???????っ??????、??????????????????????。??? ? ???? 、 っ?。? ?、? っ??。 ?、??? ???? ?っ ? 。??? ? 、 ィー ー?ィー ょ??ょ? ?。?ょっ???? ? ?っ 、??? ? 。 、 っ 、??? ?? っ っ っ?。
??????、???????っ??????。???????? ? 、? ゃ???? ? 、 。?? 。 ?????、 ょ 。??? ????っ? ?????。?????? ? 、????? っ 、 っ??、?? ? 。??????、 ????。 ? 、??? 、 、 っ?? 。??? 、??? 、?? ??? っ 。?? ? 、 っ 。??? 、?? 。???、 、?、? 。??? ?? ? 、
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美しき人形の家●社宅
?、???????????、????????????っ? 。?「? ? 、??? っ? っ?。? ???? 」??ヵ 、??? ? ??、???????? っ 。? ? ? 、??? ? っ 。??? っ 、??っ?? 、 ??? ??、??? っ??っ ?? 。??? っ 、??? 、 っ 。??? ?、 っ??? 、 、??????、? ?????? ??? ??。????? 、??? ???。 っ?、? 、?? 。
???????????????????????????? 。 、 っ???っ っ 、???っ 、?? っ 。??? ゃ 、???ゃ ??。???????????、????????? ????、???????????????? 。?????? 、 ? 。?っ? 。??? 、?? ??????? ??? っ 。 ? 、??? ? ???っ 、 ??????っ ? ?。???????っ 、 ?っ 、??? 、 っ???、?? ????? ? ー ッ ? っ????????? 。?っ? 、 っ? ?? ?っ 。??? ? 、 、
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????、??????????????????、????っ?????? 。 、??? ?ァ ー 、 ??????? 。??? ?????? ???? 。 ー ???っ
???????????????????????
??? っ 。?? ?? ? 、???????? 、 ????????? っ 。??? ???? ??、????、?「? ? 、 っ 、??? ? 、 っ??、 ? っ 」?? ? ? ??。 「?? 」??? 、??、?? っ 、
???、???????っ?????????。?????????? 。? っ?? 、 ????? ?????っ???っ??????????、????????????? っ 。?「??? ? 、??、 ゃっ 、??? ?っ 」?????。 ????? ー っ??????? ゃ 、 、??? ? 。?? ?、 ??? 、 。??????????、 ????????? っ 。????? 、 、 っ??? ? 、?? ??? 。????????? 、?? 。??? っ ?? 、
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美しき人形の家●社宅
????、???????????????????っ?????????。??? ? 、?っ??? ッ ? 、 、??? 「 」 っ??? ? 。 、??? ??? ???????、???? ? 。???、 、??? っ 、 。??? 、 ッ ?ゃっ??????????。???????? ゃ 、 ??? ? ???っ?。 っ 、???、 ?? 。???????
????、? ? ャ っ 。???????? 、 っ??? 。??? 、 、??? っ 。 ゃ ? 、
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???、??????????っ????。???????????、??????????????????? 、 ? ?っ?。??? 、 ? 、???。?? ? 、????? っ?。??????? 、??? 。?????? 、 。?、 ?? 、 っ 。?「??。 、 っ 」????? ?? 、?「????っ??、??? っ 」 ????っ? ??っ?。 っ??っ?? ? ? っ??? 。 、??? ???????? 、?。? 、??????。? ? ????、???? ?? 、 ?
???????????????????。???、?????????? 、 ??? 。?? ?????? っ 。 、??? っ 。 ??? ????? 。??? ?、 っ??。?? 、????、 ッ??????? っ?。??ー????? ?? 。???、 ．?、 ?? 。?「??? ?ッ 、 」??? ? 、?「? ?、 ょ 」 、 っ???? 。 ? 、 「 」??、 ? 。?? ?、 、 「 」 。??? ? ?????? 、??? っ? 、?????
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美しき人形の家●社宅
?ッ?ュ?????????、??????????????????????????。????? 、 ???っ?????、 、?「? 、 ?????????? ??? ? 、 」??? ? っ ?????っ??、??????? ???????、??? ? 。????? 、 。???っ ? 、 ? っ ??。 「? 、 ゃ 」っ??っ 。 。??? ?? 、 ? ッ??? ??、?????。??? 、??? 、 ? ??。??ゃ 、? 、
??? ッ 。
?????っ????
???????????、?????????????ャ????????????。??????、?っ??? 、 ??????????、??っ っ?? 。 ャ 、「?????????????????、???????ャ?? ???? 」 ?????? ? ?
???????? ???? っ 。?「? ? っ 、????? 。 、??」?? っ っ?。 。?「? ???? ? っ 。??? ? ?? ? ? っ 、?? 」??? 、 。 、???ー ? ?? 。 ? ?????、 ?ー 、 「??? 」??? ? 、 ????? ? 。 っ
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?????????????。???????????、?????????っ???。?「? ?。?? ? 」??っ ? ????、??????。????????? 。???? ??っ?????? 、 っ????? 。???? っ??? 、 ? 、??? 、?? っ 。??? っ?? っ 「 ???」 ? 、 ? 。??? 、 ? ???? 、 っ?、? っ っ 、???。?? ? ?、 っ?っ? ? 、 、??? 。?
???????????。???? 、?????????????。? ??? ?????????、???? 、?っ 。????? ???っ?、 っ っ 。??? 、 ??っ ? ??。???、???、 、??? 。 ? ? っ?。 ? 、?「? 、??? 」??? ? ? っ 、??っ 。 ? 、??? 。 ? ?? 、?? っ??? ?っ????、????????、?「???????????ゃ ??? 、 っ ょ 」???。? ?、 「 ???、 ??? 」?? 。
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美しき人形の家●社宅
???????っ??、??????????????? 、 ? ???? ???。??? ?? ?? 、??? 、 、?? 。??? 、 、??? 、 ? ??。 っ? 、 「 っ?」? 。 。??? ??? ? ? 。 ょ 、??? ???? っ?。? 、 、 ッ??? 、 っ 。?? ?。
?????????
???????? っ 、???????? ?っ? 。?? 、 っ っ ． ??、???????????????。??? ?????? っ 、 ???
????????????????
?←???????
??? ? ?ィ???? ? ? ? ????ー? ? ? ? ????? ? ? ? ?? ． ? ?
?←?????




﹇???????﹈?????????????? ?????? ?? ??? ??? ???? ??ー0???????????????12?? ??????13?14? ???15? ??
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????っ?????????。?????? っ 。?????????????????。????????、????????? 。??? っ???、? 、??? ? 、 っ?? 。??? ? 、 「??? 、 っ??? 」 。 ????????????、? ????? 、 ? 、??? ??っ 。??? 、??、?。??? 、 ???、 ?っ 。????? ????? 、??? ? っ? ??????????。?? ???? 、 ???? 。 、?? っ 。?
???????????っ?。?????? ? ???。????????? 、 ??? ? ???????っ?、? ? っ 、?? ? ? っ 。?「? ? 、? 」??? 、 、??? ? ? 。 ?? ???、 。??? 。??? ? 、 ????? っ 。 ???? っ 。 、?? ??? ????? 。 ??????? ? 、???、 っ 。??? ? っ っ?、??? っ 、?? ?。??? っ 。???? 、 、????? ?っ 。?? 、 っ 。
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美しき人形の家●社宅
?????????????????????????? 、 ????ゃ?????。 ?????、? ゃ??。?? 、 っ?????、 「?? ?????」??????????? っ 、??? 。 ? ???。?「 ?? 、 ? ??? 」?「? ? 、 っ ゃ?、? ? 、 」??? ゃ 、? ???? 。っ???????????????????ゃ??。??? ? ? 、 っ???っ ?? 。 ? 、「????」??ッ ? 。?「??? 、 ー ー? ー?? ?」?? ? ? 。??? 、 ー ー ー?ッ ????????? 、 ?? ??
?。?「?????、?っ??????ー?????????、?っ ? ? 」??? ? 、 ??、?「? 、 っ? ?ー???? ? 」???、? ー??、 ? ?? ? ?。???っ? ? 。??ー ?????????????????????? 。 ? ー ー ー ッ??? ??? 、 っ っ??? ???? 。????? 、 っ????? ? っ 、 ? ? ????。 っ 、??? ?? ?? 、? 。??? 、 っ 。??? 。?「? っ ?? ?? 、?? ? 」
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???????、???????????????、???????????????????????。??? っ 。??? 、 。??? っ 。 ? 、 っ??? 、?? っ 。??? っ 。??? 、 っ 、?っ 。??? 、 、??? ? ??? 。?「? 、??、? ょ 」??? ? 、 、??? 、 。???????? ????????????。 、??? 。 、??? 、?? 。??? っ 。 ?
?、????????????ッ???????????????????。??????????????ー? 、 「? 」「?????」???。?????????????























?????????????????、????????? 。 っ ??、???。? （ ）?? ? 、 ?????????? ? 。??? 、?? 。??? ?。 っ?? 。 、 っ??????? ????? 。?? 、 っ
???????、?????????。???? っ ? 。 ?っ????。??っ? ?っ?????? 、 ??????? ??。?? ???? ??????? ??????。 ヵ 、?? ? ?。?? ? ょ?? ? っ??????? 。「???ゃ???? ?????? 」っ 。






????????????? ???っ?。??????ェ??? ??? 。??????、???????????、???っ?? ?????、????? ? ??っ? 。??? ? ??、 っ 、?? ?? 。 ? ??、??????? ? 、???????? 、 ゃ???? っ 。?「 ???、????、? ゃ、??ゃ??」?? ?? ? ? っ?? ?? ???っ 。? ? ?
??、????????????????、?????っ???? 。?? ょっ っ??、?????? っ ??っ??? ? ?? ? っ 。?「 ?? 、 ? 。? 」?? 、????。? ?ィ? ー ?? ?????? 、?? ???、 っ 。?? ? 。?「??? ィ ?ー 」?「 。 ??、 ? っ?」?「? っ 。 ィ ー?」?「 ?。 ? ??」?? ? ? ? ?
?????????????????????。????????っ?（???っ?????? ） ィ ー???。????っ?、????っ?、??????っ?。 っ 、?? ?? っ 。??? ? 。 ィ? ー?? っ ? ??? ? ?。?「 ?」?「 っ?」????? 。??? ? ? っ ???? 、???????????????。???????。????? 、?? 、 っ 。
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?????????????????????? っ 、 、??? 。?? 。 ??????? ? 、??。 、??? ? 、??、 ? ???????????? 、??? っ?? 、??? 、??? 。 ゃ??? ? ??、? ?
?っ?????。????????????????、??????????。???????。? ? っ??っ 。?「 ?? 、 、 ?ー 」?「? 、 ー 。 ー?っ ?」?「 ?。 っ? 。 ー?? ?」??? ??。 ? ???? 。????っ????? 、 ?????? ? っ 。 ???? ー ? ?? 、 っ?? ????? っ ? 。
????????っ???。?? ??????????????????。????????っ??、??????っ??? っ 。?「???ゃ ?? ? ???。? ょ 」?? ??????、?????????っ????ー?? 、 っ?、? 「 」? 。?? ? ??? 、?? ???っ 。?? 。っ??
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??????????????????? ??????????
????????、?????「?」? ?、??????????、????? っ 、??? 。
〈6＞????
???









????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??、? ? ? ? ? ? ? ??????。???? ???????? っ ?。????、 ???? 、 ょっ??? っ 、?ー? ー?っ ? 、 っ??? っ っ ? ???? ?、??。
??????????っ?、????????? ｝ 、 ???? ? ???? 、 ー ???? ???っ?。??? ?????? …… っ?? ? ??? 。??? っ っ??? っ 。?? っ ??? ? ? 「 」
???????
?????
?????????????????????? 、?? ?????、??????????????? ? 、っ??????。??????????????? っ ??? ???? ?? ??????、?????? 。?? ? ?? ???????、 ? っ 、??? ?? ??? っ ???。 ?
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???????????????????、?? ????? ???????。????????????????? ? 。????? 、 ?????? ? っ 、?????、 （ ?? ） っ
?、???????????????????? ? 。??? ? 、?? 、?? ?、???????????? 、??っ ? 。?? ? ? ??? 、? ? 、?? ? 、 ?





????? ? ? 、?? ? ゥ?? ? ?、? 、?? ?????? っ 。??? ? ? ??? っ 。 ? ??? 、? ?っ???? ? 。??? 、 ?????????、??????????
??っ?。???、?? ??、???????????? ??? 、 ????。??? ???? 、?? 、 ?、?? ? っ 。?「? 。 、?? 、 ???? ? ? ? ? ?
?、????????????? ????? ????????、?????????? ? 、 ???? 、 ? 。?、? ??? 、 ? ?っ ??? ? っ 。?? ? ? ?????、? っ
?、?????????????????っ?? っ 、?? ?? っ???? ? 、 ???????? 。 ? ュー??? ???、 ? ?????????? ? ???っ 。「 っ 。???…」?? 、 ??? っ 。「 、 ??? っ? っ ? っ ゃ 」?、 ? ? ? 。?? っ?? ュー?? ?っ????? ???? ?。??ょ ? っ 、??。?、 ? 、??? 、 ? ????、? ??? ? っ 。??? 、?????? ? 。
?????????????????????? 。???、???????????????っ?? 、???、 っ 、?? っ 。 、 、??? ? ????? ー 。 、?? 、? 。??? 、 っ 、??っ 、 ??? ? ? っ 。?? ? 、?、? ? 「 」 っ 。?? ? 、??? ??? 、?? ? 。?? ??、?? 。?? ?。??????? ??、? ?? ? ???? 。? っ 、 ー???
????????、???????????っ????????、???ー??????







???? ? ?「 ? ???」、????? ?。??? 、 、??、??、?????????。?????、 ? ?、 ? 、? ?っ?。?????????、?????????? ?? ? 、 ???。??、?? 、??、 ? 。?????? 。 、 ????? ? ? 。??? 、 っ?? 、? ィ?? ．??? ?、
??。???、???????、????????、?????????ょ??。??、?? ? ? ???? っ 、 っ?? ?? ? 、 ? 、?? ? 、??? 。 、?? っ 、????、 ?? ，????? 。 ? ?、?? ??。 ???、?? 、 （ ）??? ? 、??。 、
??ょ??、????、??????っ??、 ? っ? ??。?????? ?? ?、??? ? 、 、 ??。 （ っ? ?? ???? ）??? ?? っ??っ ? 。?? ?、 ? 、?? ? 、 、↓??っ ? ? 、?????っ ??、 。?? ?? っ 、?? ?、 、 ??? 。 、 （
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??、??????????????????? ???、??????? ） 。?、? ? 、?、 ? っ
???ー?????。???????、???????????、????????、??? ッ ?、?（????? ）?、 っ っ ?
???????、????????、?っ??、 、? ??? 、?、? ? ? ???????。
?????（??）???????
?????????????
????????????? ? っ 。??????????? ??、 ?? 。??? っ 。?、? ヵ 、 ヵ??。??? ???っ 。 ゃ?? ??。??? ? 。?? 。??? ? 、??? ? ? ?。??? 、 ??。 ゃ ?????。 ????
??????????? っ 。?????、??????? ??っ???? 。 ?? ???? 。?? 、 、?? ? 。????? 、??? っ 。 ???? 、?? 。 ???? っ 。???っ?。????? っ?。
??????????? ? ?。?? ??? っ 。??? 。??、?? ??????????? ???。?? ??????? っ??? ??? 。 ?????????。????、 ??? 。?? ? 。 、??? 。
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?????????????。???????? っ ?ー??? っ 。?? 。????? 。
??????。??????????????????????????????????。?? 、 っ 、?? ? ?。




???????? ? ?? 、????、? ? ???? っ 。 、?? 、 ??? 、??? ? ー?? 。?? ー ッ ?、?? ? ?っ??????、??????、???、?????? ??? っ 。 、 、?? ????? ?????? ?? ?。?? っ? 、 、．?
???、????、?????? ュ ー?ョ??????????? っ?。 ????? ? ? 、????? ? ???、 ッ????? ??? ???? 、????? 、?? ??っ ?、???っ 、 、??? ー?、 ュー ッ?? ??っ??? ? ???、 、





???? ? ??? ??。??????っ ?? ??「??? 、 」 、?? ? 、?、?ょ? ? ? 、?????? 。?? ?? 、?ェッ ? （ ） 。??? 、??? ? 「 っ???」 ?? ッ?? 。 ?? ????? 。?? 、 、???ェッ??? 、? ? ???? ? ??? ????? ゃ??? 、?? 、 ?? っ???????ょ??。 ?っ????? っ ? っ
????っ??????「??????ェッ???????????」??????、??? （ ） 。??? ? 「 ? 」 。?? ?????っ?ゃ? ?ょ?。 ? （ ）??? ? 。（?）????????》??????????? っ
?? 。??? ?????っ? ?????
「??????? ? ?
??」 ?? 「 。 （）?? ? 」??。 ??? 。??「?? ??? ? 」??っ 。?? ?? ???、 ? っッ?????、??????ッ??ッ????。? ?
???????????。???????????????????????（??????）?? ? 。 ????????????????????っ?? ょ????? ? っ??? ??? っ??????? 。??? ? ?? ?? ?? 「 っ、 っ 」?? 、 、?? 、?? ??? ? ??????。 ??? っ??????????っ????。????




???????っ?、?、????っ????? 。 ? ? ? ??? ????。?? ?、? ?????「??? 」 ???? ? 。?? 、 、????? 、??? 。っ????????。?「? 」……??? ゃ 、 。???????? 、 ??? 、 、?? 。 、? っ?? ? ? 。?「? ッ??」 、 、?? ? 、 「?? 」? ? 。? 、????? ? 、
???????。??ッ???、??????? ?????????? ? 、?? ? 、 ?? っ??? 。??? 、?? 。 ?? ?、 。「??、??ッ?」「?? 、??? ?っ?????」「??、??、 ?ッ ? ?……」「?? ? ? 」……?????????? ?、
?? 。
「??ァ?? ッ? ー」「??????? ?? ?ょ??ッ??? 」??
?、 、 ッ 、?? ?っ ? っ ??。??っ ? 、 ??????????、?? 「? ッ 」??????
?????????。?「?っ?ゃ???、???????、 ? ? ? ????ょ」??っ?、????????????????? 、 「 」?? ? ?、?????? ???。 、?? ?、 ? ?????。?? 、? 、????? 、 「?? ? 」 、???っ 、 っ??? 、 ??? 。?、 ? ? 。?? 、 ?????? 。 ??? ??、??。???「 ? ゃ?? 」 ?? 。
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?????っ??、????????っ?????? ?、 ? っ ??? っ?? ?ょ 。 「?」????、????????、????????? 、????? っ ???? ? ? ??? 。 、 「? ??」 ? 。??、 っ 。「????」???????、??????????? ?
????っ ??? 、???? 、 っ 「 ッ 」?? っ ?ょ 。?、? 、 ? 、?? ? 、?。??? ??? ? ?、?? ? っ 、??? ???? っ?????? 、?? 。?? 、?????? ??
??、?????????????????、??、????????? っ??っ ? っ 。??? 、 （ ） っ??。 ? 、 「?? 」 「?? ? ???????????????? っ ゃ … 」?、? ??。? 、??? ? っ? ??? 、??? 、?? ? ? ? 。??、 、っ?、?????????。????っ?、「?? ??????ゃっ?」 っ?
????? っ （
ェー?? ? ?????? 、 っ ? っ ???、???、 っ?）?。?? ??? 、 っ?? ? っ 。?、 「? ゃ 、???? っ???、 ? ?。??? ? 、っ????????????」……
問題研究会（略称全P研）

















???????、?????????????? っ ? 、????????????っ?????????っ 。 、 ??? ?っ 。??? ? 、 ? っ??? 、?? っ 。っ??、?????????っ?????、????? ッ?? ?????? っ ?
??。?????????っ????????????、??、??????????????っ ? 。 ??? っ 。 ? 、??? っ?。? ??? ? 、?? っ????? っ ??? 、 ?っ????? ? 。 、??? 、?? 、????? ? 、 ー?? ? 。???? 。????? 、 ?? ???





?????????????????????? ???、???????? ? ? っ 、?? ? ょ 。?? ?? っ 、 っ??? 。?? ? ?????? ??? ?? 、? ????? 、?? ?? ? 。????? 。????? ?????? 、???っ?????? ッ ??????? っ 。????ヵ っ?? 。??? 、 ー?????、????????????? ? 。
????っ??????????????????、 ? 、?? ? 。?? ? ??????。??????? 「 」?? 。 ???? ? 、 「 」?? ?、 「 ゃ」?? 。 ー????ー 。?「 」 ??、 ?? ? 、?? ?? 。?? ゃ
?????????????
???????? 、 ? ッ?、??????? ??? ?。??? ? 、 ? ?、??? 、 ?? ? ???っ 、 ゃ ??? 、 っ





?????????、?「???」????、?? ?? 「 」 、??、??? ??? 、?? 。?? ?、 、 ? ???? っ 。?? ?、??????????、???? ??? ?、 ???? 。??、 ? っ 、???? ? 。 、?
?．???????、??、???????、
「??」?????。???、「?」??っ???? 。
?? 、 ? 、 「 ? ????」? ???、?ゃ????、???、? 、 っ っ 。? ??? ?? 、? 、 、 「?? ?」 っ?。? ? ???? っ ?? ?、???? ?、???、 っ 。??、 ?? っ? ?、 、?? 「? ?? 、（?、???、???????????っ?
?）???っ?（ ??? ）????? 。???、???? 、 ? ャ ???? 。 、 （???） 、 ー ??、?? ー ー?? ? っ 。?? ? 、 、 ??っ? 、 っ 、???? っ 、 ー
?、?ョー????????、??、???、．????、? ?? 。 ??、??? ー ゃ ????、? ? ? ?? 、 ょ?? っ ? 、 ?
??????????????。????、
??? っ? 、?? 、 ??? ??? ? ????、 ?? っ?。??「 ?、 っ??っ ? 。??? 、?? 」っ???。???、??????、??? 「 」????? 、?? 、 ? ?。??
??? っ っ??「?? 」 っ ??? ? 、 「 」?、 ? ??、 ?? ? 。?? ? 、??? ?? 、 、
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???っ?????????。?っ?????? ? 、 、??、?? ??? ????? ??? ? ????? 、 、??? っ 。 ? ? っ??っ 、 、?っ? 、?。 ?、 ?????????? ?、?ー?ー?????、??っ????????、?（? っ?） ?、 、 ????? ???、 っ ??、 ? ???? ? ? 、?? 、 ? 、????? 。 。 、?? 、 、 ??? ? っ?、? ． っ?? 。 っ?? ?。???、?? 、??? ? 、?っ ー?、? 、? 、??、 ?ー ???? ? ? ?
?????。??????、????????? ? ? 。???。 ? っ?? っ?、?? ??っ ? 。 ??、 っ 、 ョ??? ? っ 「?? 」 ?? っ 。っ???、??????、??????????? っ ? っ ? 。?? 、?っ ?、? ? ? ?? 、?????????っ??、 「? 」?? ?? ? っ 。?? ? ? 。?? 、 、?????? ? 。?、? 、??っ???、 ? 。?、? ? 、 、?っ ? ???、 ??????、? 。?? 、 、??、???、? ? 、 ???? ゃ
???????っ?????っ?。???????????、??????????????? 、 ? 。 ? 、?? ??、??、?っ????? ?? ??、???? 、 っ 。?? ? 。??? ? ?? ?、??? ??? 。?? ? 、 、「???」?????????。???ー??、????? ． ? 。 、
??????? ????? 、?っ??、? ? ??? ??っ???。?（ ? 、 、?、 ? ） ??、?? ? ? ? 、 、





??????、??????。???????????????ょ??。?????????? 。????????。?????????????? っ ょ?。 ??っ 。 っ?? 。??? ??? ??? 。????? ?? ??。? 、?? ? ???? 、??????、??? ????? ? ? 。??? ? ??っ ? （?
???????っ???）?????????????????、????「????」「????」??????。?????????? ? 。




???????ー????、????????? っ ? ? 、 ャ???????????。???????っ????。??? ?????、? ??????? っ 、 っ?? ? 、 ???? ? ?。?「 ??? 」 、?? ??? ???。??? ー 、???? ? 。?、?ー???????っ ??????????っ?? 。 （ ??
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??????っ??????????、???? ? ）。 ??? ?????????、???????? ?、 っ 。??? 、 、????? 。 ???? 、 ? ??? 、 っ??? （? ?????? ）。?? 、??? ???。 ? 、?? っ 。??、?? ??? ? 、 ? 、?? ? っ 、?? ?? 。??? ??? 。?????????? ???? 。 ー????? 、 っ??。 ー ??
?????????? ??。???????????、??????? っ??っ 、?? ?? ? ? 。??? ? ? ??、??????????? ャ ー ?? ???? ???? ッ??、 ? ー ? ?ー??? 、?? ?。???????ー???????
??????????
?「???????、??? ?。??、?????????? ??????? ?。 ー????? っ 。 ?
???、???ー???????????。」（? ???「???? 」
??」
???????????ゃ??????????? ???。 ? 。 ???????ー?????????、????ー? ? ァ ? 。?????? ???? 、?? ?、?? ?? 。 「 」 、?? ?、?、??? ? ? 、 ? ゃ?、?ー っ 、?ー? ? 。「 」?、?? っ っ?? ? ? ?? 。 、????? ? 。?? ?? ? ? ????、 「 」 、 、?ー ァ? 、?? ?? 。??ュ ー ?????? ? ?? ???（ ）? 。「?ー???????????」．「???ィ??ッ ー ??????? 」「???ー? ー ー ????????」 「 」
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??????、?????????。????? ? ュー ??? ? 。?? ? 、 ? ??????っ????、 っ?。? ー????ァ 。?? ????? っ ?? 。?????
?????????????（??）
?????????????? ??ー?? 。 、???っ ???????????? ?っ??????。??、???????っ???。 ???、 ? 。?? ???、 ??? 、 、?? っ?? ? 、
?????。??????????、????っ ? 、 ??????????????????????? っ っ 。 、??????? 、 っ ????????。 」????? ???、?????? 「??? 」?? ??????? ? 。????? ? 。 、?? ッ ー ??? ? っ 。 、??? ょ 、?? 。???????? っ??? 、 ?。 ???? ?ー??? 。 ???? ???ー???? 。 ッ?（?、 ??? ） ????? ? 。????? ? 、??? ? っ 、 。
??????っ??、???????????? 、 ? っ 。??? ッ 、 ? 。?? 、?? ?????????? ? ??????? っ ゃ。???????
??????????????
????????????? ???? 、?? ??????? ??? ?? 。 ?、????。??? ゃ ???? っ 。?? っ 、 ???? ? っ???????、??????? 。?? 、 っ?? 。
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?????、????????????????????、???????????????、 ????っ??、?? ??????????。 ? 、? ??????????? 、 ? っ っ????? ???。? ? ??、? ???? 、?。?? ?? ? ?? ????? ? ????、 、 ???? ? ? 。??? 、?? 、?。??? ?? ??? ? ???? ? 。?? ? 、?????? ? 。?? 、 ?? 。??? 、?? っ
????????????????。??????????。??????????????、???????????????????っ 。????、 ???? ? 。?? ?? 。? 、??? 、 ? 、??? ?、?? 。 ?っ??? 、 ゃ?? っ 、?? ? 。?? ? ?????? ?? 。 ?? 、??? 、?????? 。??ー????、?? ??ー ?っ???? 、 。?? 、 。 、?? ??? ? 、?? ? ? っ 。
????ッ????ー
??????????????????????????????????????????????? ? ??? ??? ???????????
??????????????〜????? 。 ??? ??〜?〜? ? ?。???????。 ??? 。 （?） ?? ?
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?????????????????????。（????????????????????）???????????????????????? 、???、 。?? （???????? 、 。 ? ??? ? ? 。?? ??（ ? ）????? 、．?、??、?????????? 。??? ?? （ ）?? ?、 ゃー? 。???? ? ?．?、? 「 」
???????????。?? ー?ー（ ）?? 、 、 ????????? 、 ?????。?っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ???????。
????? ? 。．?????? ????。?????????? （ ）??、 、 、 、?? ? 。
??。
??ッ???????ー????? ッ ????????? 。 ?っ???? ????? 、??????? ?? 。
?ー???（???????〜???）?? ? ? ?。???? ???? ?、?? ? ??? 。??????? 、?? っ?、 ??? ?????????? ?。?? 。??ー?? ? ??? ???? 。 ー ?????? 、 ?????。
一142一
?ー?????
???????ー??、?「 ?」 ?。??? 。???????? 。?? っ?、??? ? っょ??、???????????っ????????? ょ??? 「 ? 」?、 ? 、?? ー? 、 ? ．?? ?? 。??? 、??? 、 ???? っ 。? ?? ? っ???? 、???、??? ??? 、 、??? ? ???? 、??? 。
???????????、????????????????。???????、????? 、 ??? ???? 、 ??? ?????? 、 「?? 」 ? 、??? ? 。??? 〜???ー??? 、? ??? ?。????????????????
?「???」 、?ー ? ??? 、???? ?? 、??????。????????? ?。?? ? 、 （ ）?? 。
????（???）???? ?????????????っ????、?? ???????????? 。?? ?? ???、 ? 。?（ ? ??、?? ?? ）?〈? 〉?? ??? ? 、??ュ ?ー ョ 。?? ? 、?? ? ー?? ? 、 ???。??? ???、?? ? 。
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?????
???????????????。????ー? 、 ???? 。? 。?「??? 」????????、?「 ェ????」 、????? ? ??? 。 、????????????????????
????? ? 。?「???っ 」 っ??? 、?? 。 、?? ? ? 。?? ー 、?? ????、? っ っ?? 。?? ?? 「 ォ ャ ー」?? ?。 「?」 。?、??? 「 」???? ? ? 。???。
????????????ー????（?）??? ????、 ? ???。? ? 、??? ???。 っ ????????、 ?? ??? ?。?? ィッ ャ ー?? ? ? 、??? 。 ? 。?? っ ? 「???」? ? ?? 「? ???????」?? ?????? ー?、??? ??、??? ? ?????? 。 ??。?? ?? ? 「 」??????? 。 、?? ?ー???。?? ???????? ? 。????? 、??? 。 。
??????……
??????????。















??????……?? ? 。????????? ?????、 ? ???? 。? ? 、?? 、 。
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貴女の腕前を見せて下さい！
　　　　　　　　たった一度の人生で
“私なりの能力を社会の中で発揮したし寸’
　　　　とお考えではないでしょうか。
．女性は全員家巳ド能力だけ　　　というのは不思議なはなし、殊に子
育てのあとの人生は自分のキャリアを活かして生活したいと思いま
すね。
それには今の生活を考え1自：す必要があります。
確かに生来の知的能力は男性と変りないけれど訓練の累積で差が出
てきます。
　とういん■十二は出来る範囲で貴方のキャリア作りと仕事を結びつけ
　るお手伝いを致します。
●多重内容のご紹介、
　翻訳／通訳／編集レイアウト・
　ヂザイ〆／山口／簾　湘タイピ
　／グ／英・和ワートブmセッサ
　一一一（編集機能つきタイプライタ
　一）オペレーシsン／タイプセ
　ッター（欧文電算写植機）オペ
　レーション／一般事務　他
●勤務の種類
　社内勤務／自宅勤務／顧客先へ
　の出向勤務
Z・murmwhwhimthsitumu“musik，．．，y．ASth，
●キャリア訓練システム、（例）
Q籍学の出来る方は技術二塁の訓
’練馬一スを適2回位6ケ鐘懸愛け
　ていただ毒（＞」．↑（仕事をしな
　がら覚える）方式でキャリアを。
　積み、自宅、又は社内勤務とな
　ります。
OワーNmドブロセッサーのような新
機樵は輔寒時間訓練をし業祉内
　叉は、顧客先勤務となηます
O編集、レイアウト等は「楚期間・
　O．J．Tで社内訓練をし、三宅、
　　又は社内勤務となります’
※尚、くわしいことは人事部・関屋、星までご相談ください。
書㈱社＋印幣口汚π鳥
????
???
?????????（???）??
???????
子育てが口実・…・なんてスシレイ。
ホントウでしょうか？一一子どもが、
いるから働けないなんて。
働きたいけれど子どもがいるから働
けない、ということばは専業主婦．
のロからよく聞かれます。ところが
今回行われた●働く女性の情報誌
「be　able」の調査では子どものアル、
ナシと女性が働くことは実は無関係
ということなのです。この調査は
都内の325人の夫たちに面接して
まとめられたもの、そしてこの80％
近くは核家族でした。それによると
妻が働いている家庭で子どものいる
家庭は66．6％、家族構成でみると
その他（2．8％）
　　ホぽ
脚㌧　舞?
　　　瀞
ぼ灘饗薩?
　「　底
夫婦と子ども1名26，3％、夫婦と
子ども2名24．9％です。またフル
タイムの場合でも結婚・育児で退職
する女性は毎年2％ずつ減ってきて
いるのです。いかがでしょうか。子
育てが主婦専業であるための口実
になっているようです。働きたい
から働く　　そんな意欲と行動が
力べと思われている子育ての難問を
もあんがいラクに解決してくれる一
はっ．きりした現実です。
　［be　ableJ誌を、購読希望の方は
　下記にお申し込み下さい。
　「be　able」定価280円＋送料200円
。 30010
応援します
マンパワーは、自分自身のために働
こうとする女性のために望ましい
職場と環境、さらに働きやすい条件
を整えていこうとする会社です。もし
“あなたが働きたい職場で、働きたい
時間だけ、しかも、あなたの能力に
ふさわしいペイメント（給料）を得たい”
とお考えなら、マンパワーにご相談
することをおすすめします。現在、
マンパワーでは、5，500人置上もの
女性がスタッフとして参加、およそ
4，400社ほどの優良企業で働いてい
ますが、これらの女性のうちほとんど
の方に、ご満足いただいております。
　　碍　　　　　　　　・
　　　子どものいる家罎
　　　　価6，醇つ
・　　　　　　　　　　遜
夫婦のみ
夫婦と
子ども1名
夫婦と
子ども2名
その他．
’畷
惑　鍮了．
．　辮チ
融謬
　マンパワーの窓口は全国9ヶ所。
ご希望のところへお気軽に電話し
てください。経験豊富なサービス
レプレゼンタティブがご相談に応じて
おります。
ifzc－e，
妻が働いている 妻が働いていない
一喫艮豪華fi562－4271　　布鋲8314－1222
東京噺宿e342－5555・大阪tt222－6300
｝名古屋tt962－7771　・神戸費321－5951
広島e223－lIOO　　・福岡tr741－9531
札幌n222－4881
あなたの経験団寺問・一ｽ甜艶学 賦9具座．tt・．ま　　　　　し響
マンパワージャパン株式会社本社鯨都港区赤坂1丁目1団5第襖禾ロビル
雑誌　09858－3
